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1. Planteamiento del Problema 
 
Enseñar pensamiento histórico en las instituciones educativas, tiene “la intención de dotar a 
los estudiantes de una serie de instrumentos de análisis, de comprensión y de interpretación, que 
les permitan abordar el estudio de la historia con autonomía y construir su propia representación 
del pasado; al mismo tiempo, que sean capaz de contextualizar o juzgar los hechos históricos, 
conscientes de la distancia que los separa del presente”. (Santisteban, 2010. p 35). 









Gráfica 1. La Formación de competencias del pensamiento histórico. (Santisteban, 2010, p:40)  
 
Pensar históricamente, requiere en primer lugar, pensar en el tiempo, desplazarse 
mentalmente en el tiempo y tener conciencia de la temporalidad, para ir construyendo una 
consciencia histórica que relacione pasado con presente y se dirija al futuro. Requiere en 
segundo término, capacidades para la representación histórica y de la explicación casual e 
intencional. En tercer lugar, imaginación histórica para contextualizar, desarrollar las 
capacidades para la empatía y formar el pensamiento crítico-creativo a partir del análisis 
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histórico. Y por último, la interpretación de fuentes históricas y del conocimiento del proceso 
de construcción de la ciencia histórica. Desde esta perspectiva, una propuesta de estructura 
conceptual para la formación del pensamiento histórico,  debería contemplar cuatro tipologías 
de conceptos, relacionados con la competencia del pensamiento histórico (Santiesteban, 
González, Pagés, 2010) 
 La construcción de la conciencia histórico temporal, 
 Las formas de representación de la historia, 
 La imaginación  histórica y el pensamiento crítico creativo, 
 El aprendizaje de la interpretación histórica. 
 El pensamiento crítico (PC) “es el juicio auto regulado y con propósito que da como 
resultado interpretación, análisis, evaluación e inferencia, como  también la explicación de las 
consideraciones de evidencia, conceptuales, metodológicas, criteriológicas o contextuales en las 
cuales se basa ese juicio”. (Facione, 2007).  
El Pensamiento crítico, se puede entender entonces como una habilidad  que se debe 
enseñar al ser humano, siempre y cuando desde el aula de clase, se faciliten las diferentes 
herramientas intelectuales con las cuales las personas conozcan, interpreten y reinventen la 
realidad en la cual interactúan en cada momento. El Pensamiento crítico, resulta entonces 
importante en el proceso de enseñanza, porque los individuos encuentran la posibilidad de 
desarrollar el pensamiento como expresión fundamental del  desarrollo humano, lo  cual exige 
como principio  de la escuela el enseñar a pensar a los niños con los mismos niños. 
De los diferentes juicios que  realizan las personas respecto de su realidad, los estudiantes 
están en la posibilidad de  empezar a  analizar críticamente las problemáticas de su entorno; por 
consiguiente, los docentes pueden  llevar al aula de clase los diversos acontecimientos que están 
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relacionados con la realidad de sus estudiantes y de esta manera los contenidos en el aula  pasan 
a ser medios o excusas que pueden utilizar los docentes para ejercitar las diferentes habilidades 
intelectuales del Pensamiento Histórico y del Pensamiento Crítico. 
“Se resalta el aporte de  Jhon Dewey, quien considera que el pensamiento crítico se debe 
enfocar a los problemas del mundo”… 
…”Autores como Robert Ennis, Matthew Lipman, Peter Facione y Sharon Bailin, aseguran 
que el pensamiento crítico es necesario en la actual sociedad de la información, no solo como 
propósito sino como requerimiento”. (Zona , Tamayo ,Loaiza, 2014 P 5 y 6). 
Si las estrategias de los docentes en el aula de clase cambian, se podría esperar en los 
estudiantes actitudes que den cuenta realmente de lo que aprendieron, de cómo lo aprendieron y 
sobre todo, para qué lo aprendieron, porque el pensamiento crítico contribuye a la formación de 
la autonomía personal, a enseñarle a los individuos la manera de potenciar sus habilidades 
intelectuales y forjar una concepción del mundo razonada y comprendida. 
Del párrafo anterior,se deduce la necesidad de descentrar el protagonismo del docente en el 
aula de clase, el docente debe optar entonces por ser un guía, un orientador, presentar 
estrategias que le permitan a los estudiantes el desarrollo de sus habilidades intelectuales de 
manera más eficaz y en consonancia con la necesidad de formar ciudadanos comprometidos 
con su entorno. 
Para tener estudiantes con Pensamiento Crítico, el docente es el primero que desarrolle este 
tipo de pensamiento, el cual no solo debe ser utilizado en el aula, sino también en la vida 
misma; porque el pensamiento crítico, es tan importante para las personas que puede 
constituirse como un estilo de vida para la sociedad, de ahí que  una persona con Pensamiento 
Crítico desarrollado,está de acuerdo y actúa acorde con los siguientes enunciados: 
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 “Detesto los programas de entrevista en los que la gente grita sus opiniones pero nunca da 
un tipo de razón”. 
 “Para mí es importante comprender lo que realmente quiere decir la gente al decir lo que 
dice”. 
 “Siempre trabajo mejor en cargos donde se espera que piense las cosas por mí mismo”. 
 “Pospongo tomar decisiones hasta tanto no haya pensado suficientemente mis opciones”. 
 En lugar de depender de las notas de alguien más, prefiero leer yo mismo el material”. 
 “Procuro hallar mérito en la opinión de otro, aunque más adelante la rechace”. 
 “Aunque un problema resulte más difícil de lo que esperaba, continuó trabajando en él”. 
 Tomar decisiones inteligentes es más importante que ganar discusiones”. 
( Facione, 2007. p.9). 
De acuerdo con lo que expresa el autor en las diferentes frases, se puede deducir que el 
Pensamiento  Crítico, es un requerimiento que el individuo  utiliza en su desempeño académico 
yen la vida, en todas sus interacciones: como ciudadano comprometido con la sociedad, la 
democracia, la paz y la convivencia pacífica. 
La enseñanza de la historia a través de  diferentes estrategias, puede  privilegiar  el 
desarrollo del pensamiento histórico y del pensamiento crítico en los estudiantes; pues al 
parecer, existe una estrecha relación entre ambos tipos de pensamiento. Algunas de estas 
actividades, puede ser, solicitar al estudiante que plantee una posible respuesta ante un 
acontecimiento histórico, si hubiese sido determinado personaje; pedir, que relate las 
consecuencias para el presente si determinado acontecimiento no hubiera ocurrido; pedir  al 
estudiante, que escriba un final diferente a un acontecimiento determinado, en fin, se le puede 
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ofrecer a los estudiantes en la clase, una amplia gama de escenarios  para que desarrolle su 
interpretación, argumentación y proposición. (Sarmiento, 2009, II). 
Por consiguiente, el  propósito de esta investigación, es entonces encontrar las relaciones 
que se pueden establecer entre el pensamiento histórico y  el pensamiento crítico; y a la vez que 
determinar como la intervención del docente en el aula de clase, puede contribuir en la 
formación de  ciudadanos  con Pensamiento Histórico y así lograr potenciar en ellos niveles 
cada vez  más altos de  Pensamiento Crítico. 
Desde esta perspectiva y con la lógica de la investigación que aquí se presenta, se parte de 
la hipótesis que propone al Pensamiento Histórico como una de las categorías del Pensamiento 
Crítico, ya que si una de las finalidades de las Ciencias Sociales, es la formación de ciudadanos 
comprometidos con la democracia y la sana convivencia, la auto reflexión constante del actuar 
de cada sujeto, puede contribuir al logro de este fin. 
La problemática de la enseñanza de las ciencias sociales, se ha centrado tradicionalmente 
en un enfoque transmisionista e historisista; es decir, que los contenidos en la enseñanza de la 
historia son ajenos a la realidad de los estudiantes, de su entorno y de sus comunidades, además 
de hacer énfasis en una sucesión de hechos y fechas de manera lineal, sin analizar las 
repercusiones de la glocalidad, producto de la dinámica del mundo actual. Este tipo de 
enseñanza, se ha centrado en la información, mas no en el  desarrollo del Pensamiento Histórico 
y del Pensamiento Crítico de los estudiantes, lo que ha propiciado un enajenamiento de las 
condiciones del contexto mediato e inmediato y por lo tanto, una incapacidad para comprender 
dichas problemáticas y transformarlas. 
Por las razones antes expuestas, se pretende como  Pregunta de Investigación. 
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¿Cómo se relacionan  el  Pensamiento  Histórico y el Pensamiento Crítico, en el marco de la 

























La enseñanza de las Ciencias Sociales en la mayoría de los casos, se ha reducido a la 
narración de un cúmulo de hechos que han afectado a la humanidad, ubicándolos en un tiempo 
y en un espacio específico,  lo cual  ha contribuido a  que los estudiantes reduzcan su papel en 
el aula, como simples espectadores de las Ciencias Sociales y que vean específicamente la clase 
de historia  como una “pantalla”, en la cual aparecen sucesos que poco o nada tienen que ver 
con su presente y mucho menos están relacionados con la planeación de su futuro. La realidad 
antes mencionada desconoce la importancia de la historia,  pues Febvre definió a la historia  
como: " la necesidad que experimenta cada grupo humano, en cada momento de su evolución, 
de buscar y dar valor en el pasado a los hechos, los acontecimientos, las tendencias que 
preparan el tiempo presente, que permiten comprenderlo y ayudar a vivirlo" (Febvre citado en 
Pereyra et al., 2005 p. 21). 
La pertinencia de esta investigación, está dada por el establecimiento de las relaciones que 
al parecer  pueden existir  entre  El pensamiento Histórico y el Pensamiento Crítico, para que 
los estudiantes de la educación básica sean  alfabetos sociales, capaces de leer el pasado, 
comprender su presente y proyectar su futuro con opciones de mejoramiento de las condiciones 
económicas, políticas y sociales en las cuales vive. Porque una de las tareas que debe asumir el 
docente de Ciencias Sociales y que está pensada desde el Ministerio de Educación Nacional de 
la República de Colombia  es “propiciar ambientes de reflexión, análisis crítico, ajustes 
progresivos y propositivos que ayuden, a los jóvenes a afrontar las problemáticas de hoy y del 
futuro”. (MEN, 2002). 
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Por tanto, la enseñanza de las Ciencias sociales  no debe quedarse en un ejercicio 
puramente transmisionista de hechos, fechas y personajes, debe optar más bien  por la 
posibilidad de ser compartida con  una mirada más dinámica del pasado, propiciando la 
comprensión y la interpretación de los diferentes sucesos  históricos.  
El impacto de esta investigación, está relacionado con el aporte que se puede hacer desde la 
didáctica de las Ciencias Sociales, área poco trabajada en el campo educativo colombiano y  
sugerir algunas estrategias que contribuyan a potenciar  el Pensamiento Histórico y el 
Pensamiento Críticoen los estudiantes. 
Esta investigación, puede resultar útil a los estudiantes dela Educación Básica, porque 
podrán adquirir habilidades intelectuales tan importantes como son la Argumentación, la 
solución de problemas y  la metacognición , dimensiones propias del Pensamiento Crítico; 
además de las categorías propias del Pensamiento Histórico, tales como: el Cambio, 
Permanencia o continuidad, Relación Pasado Remoto Presente, Presente, Relación Presente 
Futuro, Simultaneidad y Empatía; habilidades que les van a permitir un desenvolvimiento y una 
interacción más reflexiva y coherente en el medio en el cual interactúan. 
La intención de establecer las posibles relaciones entre estas dos categorías conceptuales: el  
Pensamiento Crítico y el Pensamiento Histórico, es contribuir en la formación de alfabetos 
sociales; es decir, personas que conozcan la realidad en la cual viven y para el caso concreto de 
los estudiantes en Colombia, se acerquen a la lectura de diversos acontecimientos vividos por el 
país, que tengan conocimiento de la manera comose han o no resuelto diferentes sucesos 
históricos y la incidencia de estas decisiones en las repercusiones de los colombianos hoy.  
“Cuando una sociedad no es capaz de realizar a tiempo las reformas que el orden social le exige 
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para su continuidad, la historia las resuelve a sumanera, a veces con altísimos costos para 


























3.1 Objetivo general 
 
Comprender las relaciones entre Pensamiento Histórico y Pensamiento Crítico, en el marco 
de la enseñanza de las Ciencias Sociales para la Educación BásicaSecundaria. 
 
3.2 objetivos específicos 
 
 Caracterizar los componentes del Pensamiento Histórico y del Pensamiento Crítico en 
estudiantes de la Educación Básica  Secundaria. 
 Establecer las relaciones entre el Pensamiento histórico y el Pensamiento Crítico y su  
















Al realizar el rastreo de información (artículos de revista, tesis de maestría y doctorado)  
sobre las posibles relaciones que pueden existir entre el Pensamiento Histórico y el 
Pensamiento Crítico en la enseñanza de Ciencias Sociales en niños y jóvenes, ha sido muy poca 
la información disponible, solo se han encontrado algunas investigaciones relacionadas con 
Pensamiento Crítico y otras relacionadas con el Pensamiento Histórico, pero cada tema 
abordado de manera independiente.  
A continuación aparece el resultado de algunos de los hallazgos: Antoni Santisteban, Neus 
González y Joan Pagés (2005) realizaron una investigación sobre la formación del pensamiento 
histórico, propuesta que se desarrolló en tres fases, con una duración de cinco años y  el 
desarrollo de tres proyectos de investigación financiados, sobre la enseñanza y el aprendizaje de 
la historia.  
Esta investigación  tenía como finalidades: 
 Contribuir al conocimiento de la enseñanza y el aprendizaje; es decir, saber cómo los 
estudiantes piensan y aprenden y en que contextos lo hacen. 
 Contribuir al conocimiento de cómo el profesorado toma las decisiones en la práctica.  
 Contribuir al conocimiento de  por qué, y cómo las fuerzas sociales, políticas y  culturales 
influyen en el currículo escolar y en los contenidos de enseñanza. 
Al respecto, el grupo de investigadores concluyó que la investigación “de” y “sobre” la 
didáctica de las ciencias sociales, requiere de una reflexión profunda sobre los métodos de 
investigación, que generen modelos útiles para la mejora de la enseñanza y  formación del 
profesorado, además de ayudar a construir la propia disciplina. 
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Esta investigación, resulta interesante para la construcción de un modelo conceptual que se 
sustenta en La consciencia histórico-temporal,  la representación de la historia a través de 
la narración y de la explicación histórica, la empatía histórica y las competencias para 
contextualizar y la interpretación de la historia a partir de las fuentes. 
Santisteban Fernández (2007) realizó la siguiente investigación a partir del siguiente 
interrogante: ¿Qué saben y qué deberían saber los estudiantes de maestro sobre el tiempo 
histórico y su enseñanza?. 
Esta pregunta de investigación, se trabajó a partir de los siguientes objetivos: 
a. Construir una propuesta de estructura conceptual del tiempo histórico, como  instrumentos 
para la investigación. 
b. Indagar sobre las representaciones de los estudiantes sobre el tiempo y en sus perspectivas 
prácticas. 
c. Establecer tipologías de estudiantes, en cuanto a su conocimiento del tiempo histórico. 
d. Analizar las prácticas de enseñanza, de las secuencias didácticas elaboradas por el estudiante 
sobre el tiempo histórico. 
e. Comparar sus representaciones, con el tratamiento que hacen los estudiantes de los conceptos 
temporales  durante la práctica en el aula. 
f. Sugerir posibles mejoras en la formación inicial del profesorado de primaria, para enseñar el 
tiempo histórico.  
De esta investigación que se realizó en la Universidad de Barcelona con estudiantes  de 
maestros, se llegó a las siguientes conclusiones, que pueden ser tenidas en cuenta como 
referentes de la  investigación  que se pretende desarrollar en esta tesis: 
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 La mayoría de estudiantes trasladan sus representaciones sobre el tiempo histórico  a la 
práctica.  
 Quien tiene mayor eficiencia en el manejo de los conceptos relacionados con el tiempo 
histórico, tiene una mayor eficiencia en el trabajo de aula. 
 El tiempo histórico debe ser tratado como un metaconcepto,  inseparable del espacio, como 
una red conceptual compleja, formada por conceptos que actúancomo operadores cognitivos en 
el estudio de la historia.  
 Es necesario dar la importancia que requiere la temporalidad y  no limitarla a la cronología 
o a la periodización histórica. 
La contribución que realiza esta investigación al presente trabajo, está relacionada con la 
conclusión referida al concepto de tiempo histórico, considerándolo como un metaconcepto,   
inseparable del espacio, como una red conceptual compleja formada por conceptos cognitivos 
en el estudio de la historia. Además de considerar la importancia del manejo de la temporalidad 
(pasado, presente y futuro), categorías del Pensamiento Histórico. 
Blanco Rebollo, Ángel (2007), realizó una tesis entorno a la representación del tiempo 
histórico en libros de texto de primero y segundo de la enseñanza obligatoria de la educación en 
Barcelona. El autor realizó la selección de libros de Ciencias sociales de 1° y 2° de la ESO 
(Educación Secundaria Obligatoria de España), libros que correspondían a editoriales de 
representación alta en el mercado (80%).   
Este estudió, partió  de observaciones con  respecto a los diferentes conceptos temporales 
desarrollados en los contenidos y los recursos de las respectivas unidades didácticas. Luego 
comprobó la posible existencia en los libros de un modelo planificado de temporalidad histórica 
y los mecanismos de adaptación a la edad y el nivel de los alumnos. Por último, observó la 
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proporción de contenidos y recursos para trabajar en los apartados. De este trabajo, se confirmó 
que ninguno de los textos analizados posee modelos de representación temporal previos, existen 
desproporciones injustificadas en la extensión de las unidades didácticas y  la tipología de 
conceptos es bastante limitada y el peso de los contenidos es considerable. De igual manera, el 
investigador resalta que en los diferentes textos se trabaja de una forma convencional, por 
medio de preguntas destinadas a estimular la memorización y la ejercitación. Como 
recomendación de este estudio, el autor  propone a las editoriales y autores de libros de texto, 
variar cambios en el diseño de unidades didácticas y la introducción de modelos de 
temporalidad efectivos y equilibrados. La persona que dirigió está tesis fue Joaquim Prats 
Cuevas. 
El aporte que esta investigación puede hacer al proyecto que se pretende desarrollar, es el 
cuidado que se debe tener en cuenta al seleccionar o utilizar libros de texto para trabajar el 
concepto de temporalidad en los niños, lo mismo que el cuidado al elaborar preguntas que no se 
limiten solo a la memorización o a la mecanización de contenidos y por último, ser cuidadosos 
en la selección de contenidos que se pretenden abordar en el aula de clase , puesto que una de 
las características más comunes de los libros de  texto de Ciencias Sociales, es la gran cantidad 
de temas que  abordan sin tener presente algún criterio de temporalidad o significancia para los  
diferentes contextos que pueden ser retomados. 
Belinda Arteaga Castillo y Siddharta Camargo Arteaga ( 2010), realizaron una 
investigación alrededor del  siguiente vacío de conocimiento ¿Cómo se enseña historia hoy en 
las escuelas normales públicas de México?.  Esta investigación se  realizó entre los años 2010 y 
2011. Tenía como propósito realizar una aproximación a los conocimientos  y nociones que 
adquieren los estudiantes normalistas sobre la disciplina, a lo largo de sus estudios 
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profesionales.  La pregunta orientadora de la investigación fue ¿Cómo se estudia Historia 
actualmente en las escuelas normales?. En este estudio, se cuestiona la validez de una 
formación histórica que no parece hacer mella en las concepciones de los jóvenes mexicanos, 
en este caso de los estudiantes de las escuelas normales. 
Además, y dada la aparente confusión en torno a elementos teóricos  y contenidos 
históricos, las conclusiones de esta investigación están orientados a sugerir  la necesidad de 
enfatizar y profundizar la formación de futuros maestros de primaria y secundaria, en cuanto a 
la epistemología de la historia, sus contenidos y la pedagogía específica de la disciplina. 
El aporte de esta investigación al proyecto que se desea desarrollar, coincide con una 
revisión que debe hacerse desde la didáctica de las Ciencias Sociales, para formar el 
Pensamiento Histórico, primero en quienes pretenden ser docentes de Ciencias sociales y de 
esta manera,  sus prácticas incidan positivamente en el trabajo de aula con los estudiantes y en 
la posibilidad de potenciar las diferentes categorías del Pensamiento Histórico. 
En la tesis de maestría. Adriana Chacón Chacón. (2012) de la Universidad Nacional de 
Colombia, adelantó una investigación relacionada con una propuesta pedagógica y didáctica, 
para la construcción de pensamiento histórico a partir del pensamiento narrativo en niños y 
niñas entre 5 y 7 años de edad; investigación, que tenía como objetivo: Explorar y analizar las 
posibilidades narrativas relacionadas con la construcción de pensamiento histórico en niños y 
niñas entre los 5 y 7 años, que les permiten valorar la realidad, conocerla y transformarla en 
beneficio suyo, de la sociedad y del entorno. 
En el desarrollo de esta investigación, Chacón (2012) llegó a las siguientes formulaciones: 
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1. Al igual que todos los individuos, los niños y niñas son sujetos y no objetos históricos, esto 
significa, que deben y pueden hacer la historia participando en la conformación de su propio 
destino, reconociéndose como ciudadanos de la aldea mundial.  
2. El conocimiento que se adquiere en el ámbito escolar, no puede fundamentarse solamente en 
el desarrollo de destrezas, se requieren dominios cognitivos. 
3. Desde muy temprana edad, se dispone de las herramientas conceptuales para construir 
pensamiento histórico, pero aún existe predominio de prácticas educativas, que minimizan este 
aprendizaje bajo el supuesto de que aún no es tiempo de adquirirlo. 
Se considera que las formulaciones de  Chacón, pueden contribuir de una u otra manera a 
la intención de establecer las posibles relaciones entre Pensamiento Crítico y Pensamiento 
histórico, desde el trabajo con niños de la Educación Básica, porque en la investigación de ella 
se analiza la importancia de la narrativa como mecanismo en la construcción del Pensamiento 
Histórico, en niños de 5 y 7 años de edad. 
En cuanto a los estudios que se ha realizado alrededor del pensamiento crítico, vale la pena 
mencionar las siguientes: 
Lamberto Vera Vélez (mayo de 1993), realizó una investigación sobre la siguiente 
pregunta:  ¿Cuál es la relación existente entre el nivel de dominio real en las destrezas de 
Pensamiento Crítico de los estudiantes de primer año de universidad, el nivel estimado por los 
profesores, y su relación con los índices de aprovechamiento académico. ? 
Para resolver este interrogante, el investigador se planteó como propósitos: 
 Conocer las diferencias en el nivel de dominio de las destrezas de pensamiento crítico entre 
los diferentes tipos de estudiantes universitarios - honor, regular y de rezago - matriculados en 
cursos básicos de primer año de universidad. 
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 Explorar si en los estudiantes existe alguna relación de los índices de escuela superior y 
los del C.E.E.B. con el nivel de ejecución en las destrezas de pensamiento crítico que mide la 
prueba de Watson y Glaser. 
 Comparar las expectativas que tienen los profesores sobre sus estudiantes acerca del nivel 
de funcionamiento en el uso de las destrezas de pensamiento crítico con el nivel de dominio real 
de las destrezas, según la prueba de Watson y Glaser. 
Todo parece indicar de acuerdo con los resultados de este estudio, que el comportamiento 
de los estudiantes en términos del nivel de dominio de las destrezas de pensamiento, 
corresponde a las expectativas de los profesores. A la vez que las expectativas, parecen estar 
condicionadas al nivel de dominio de los estudiantes y esto tiende a que los profesores impartan 
una enseñanza al nivel de dominio de los estudiantes. Entonces, esto da lugar a que la 
enseñanza universitaria resulte tradicional y básica, sin  promover las destrezas complejas del 
pensamiento crítico. 
Por un lado, se presume aun de parte de los mismos profesores, que la enseñanza 
universitaria se caracterice por el uso del pensamiento lógico con destrezas complejas. Esto, 
claro está, sin obviar la importancia de las destrezas básicas de pensamiento. Sin embargo, en la 
práctica se está llevando a cabo la enseñanza de tipo cognoscitiva tradicional, que contrasta con 
lo que se supone debe de estar enseñándose. 
Ante esta situación irónica en su naturaleza, quedarían por tanto dos opciones para los 
profesores: (1) bajar el nivel de enseñanza, de acuerdo al nivel de dominio de las destrezas de 
pensamiento, que se estima poseen los estudiantes (el nivel básico tradicional de enseñanza y 
aprendizaje)  o, (2) subir el nivel de enseñanza y aprendizaje a niveles más complejos del 
pensamiento. La primera opción, sería dar continuidad a la enseñanza tradicional, lo cual 
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discrepa de los fines y propósitos en que está enmarcada la enseñanza universitaria. La segunda 
opción, significa por consiguiente, trabajar con la zona de desarrollo del estudiante, que es el 
potencial que tiene para desarrollar al máximo los niveles de dominio de las destrezas de 
pensamiento y de esta manera reducir la discrepancia encontrada en esta investigación. 
Por consiguiente, si se optara por la segunda, entonces sería necesario modificar la 
enseñanza universitaria, con el propósito de promover el desarrollo deliberado y sistemático del 
pensamiento crítico. Esto implicaría revisar y establecer métodos y estrategias de enseñanza 
que propicien el desarrollo de las destrezas, mejorar las técnicas de evaluación e inclusive 
capacitar a los profesores en el uso de las destrezas complejas en el salón de clase, mediante 
talleres,  seminarios y el establecimiento de un plan intensivo de desarrollo de la facultad, para 
mejorar la calidad de 1a enseñanza donde también se tome en consideración, tanto las 
expectativas como las actitudes de los profesores. 
En la investigación realizada por Gloria Patricia Marciales Vivas (2004),  como tesis 
doctoral para la Universidad Complutense de Madrid, se estableció la siguiente pregunta de 
investigación “Pensamiento crítico: diferencias en estudiantes universitarios en el tipo de 
creencias, estrategias e inferencias en la lectura crítica de textos”. Esta investigación se 
planteó como objetivos: 
 Explorar diferencias en cuanto a las dimensiones del Pensamiento crítico: sustantiva y 
Dialógica, en estudiantes universitarios de licenciaturas monoparadigma y multiparadigma, 
cuando piensan críticamente  a partir de la lectura de un texto. 
 Explorar diferencias en las creencias de los estudiantes universitarios de  licenciaturas 
monoparadigma y multiparadigma, en torno a la Naturaleza del conocimiento y el Proceso de 
Conocimiento, cuando piensan críticamente  a partir de la lectura de un texto. 
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 Explorar diferencias en las estrategias de tipo Afectivo, macrocognitivas y microcognitivas, 
que emplean estudiantes universitarios de licenciaturas monoparadigma y multiparadigma, 
cuando piensan críticamente  a partir de la lectura de un texto. 
 Explorar diferencias en cuanto a las inferencias que generan estudiantes universitarios de 
licenciaturas monoparadigma y multiparadigma, cuando piensan críticamente  a partir de la 
lectura de un texto. 
De esta investigación se llegaron a las siguientes conclusiones: 
Los estudiantes que ingresan a la universidad, son fruto de prácticas tradicionales que 
durante los años escolares no contribuyeron al desarrollo  del pensamiento crítico. 
Los estudiantes de último año de las licenciaturas, aparecen sistemáticamente vinculados a 
formas integradoras, tomando en cuenta las dimensiones sustantiva y dialógica, orientadas 
desde teorías personales sobre el conocimiento y el proceso de conocer, relativistas, y 
contextuales, puestas en práctica a través de estrategias tanto afectivas como cognitivas, 
dirigidas a construir una mirada globalizadora y respetuosa frente al texto y expresadas a través 
de inferencias que buscan hacer coherencia, explicar y comprender el texto, más que 
enjuiciarlo. 
Además, se puede contemplar como hipótesis explicativa que si bien no todas las personas, 
en este caso los estudiantes, cuentan con las mismas competencias en las habilidades básicas de 
lectura, escritura, y expresión oral, la demanda de un pensamiento crítico generaría patrones de 
respuesta independientes de tales habilidades, y más vinculadas con la dominancia de una o de 
las dos dimensiones, sustantivas y dialógica. De esta manera, se desligaría  la competencia en la 
habilidad (lectura, escritura, o expresión oral), de la complejidad alcanzada a nivel del 
pensamiento. De las conclusiones anteriores, la lectura entonces resulta como un medio para 
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invitar al dialogo razonado y argumentativo entre los niños, a propósito de las historias de los 
personajes de tales textos; tal invitación, obedece entonces a la clara intención de incidir en la 
complejización de los procesos de pensamiento que se ponen en juego y no un medio 
simplemente para el mejoramiento de las habilidades de lectura crítica. 
Este estudio aportaría elementos para utilizar la lectura, como una estrategia que puede 
cualificar los niveles argumentativos de los estudiantes. 
La tesis de la profesora Hilda Difabio de Anglat, Mendoza (2005), planteó su investigación 
en torno a las competencias para la comprensión de textos y el pensamiento crítico en nivel 
medio y  Universitario. 
De esta  investigación, se concluye que los resultados ponen de manifiesto que la 
enseñanza universitaria, que apuntan a la excelencia académica, debe trabajar por  dotar  al 
alumno universitario de hoy, de estrategias cognoscitivas y metacognoscitivas para un 
aprendizaje más eficiente. Es posible desarrollar las competencias para la comprensión de 
textos y el pensamiento crítico mediante una intervención de intensidad media, que a la manera 
de la dialéctica socrática que magistralmente concreta el programa de “filosofía para niños” 
promueva la interpretación, la reflexión, la elaboración de un contenido significativo, a 
propósito de las actividades sugeridas: lectura, interrogación-diálogo, clarificación, predicción, 
resolución de pares con la técnica de pensar en voz alta; trabajo individual sobre problemas 
progresivamente complejos; autoevaluación y heteroevaluación de la naturaleza de las tareas, 
de su articulación, de sus modos de resolución, de los progresos paulatinos y finales. Si bien es 
evidente que los estudiantes comienzan los cursos con diferentes niveles de conocimiento 
previo, aptitud, motivación, estrategia de aprendizaje, los  enfoques que adoptan están 
modelados hasta cierto grado por la enseñanza, la evaluación y la organización del aula. 
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Las investigaciones aquí referenciadas como antecedentes al proyecto de investigación, 
dejan claro que en todos los niveles de la educación se tiene como propósito: potenciar el 
Pensamiento Crítico  y el Pensamiento Histórico,como herramientas claves para lograr niveles 
cada vez más altos en los desempeños académicos y cotidianos de los individuos, los cuales 
aparte de estar explícitos en documentos propios del quehacer del docente en el aula, deben 
hacerse vida fuera de las aulas de clase para lograr verdaderas transformaciones en los 
estudiantes a todo nivel. Puesto que las categorías de Pensamiento Crítico y del Pensamiento 
Histórico no son de uso exclusivo para la vida escolar, estas herramientas se convierten en 
requisitos para que los sujetos asuman la vida misma en toda su complejidad. 
En la Investigación realizada por Sonia Betancourt Zambrano,  (2010) Docente de la 
Universidad de Nariño. Programa de Psicología. Coordinadora del Grupo de  investigación en 
cognición y Educación, adelantó una trabajo relacionado con la Evaluación del pensamiento 
crítico en estudiantes de secundaria de la ciudad de San Juan de Pasto, cuyo objetivo fue 
analizar el pensamiento crítico desde la controversia y construir un instrumento que permita 
evaluar a los estudiantes de bachillerato en una población colombiana. 
De esta investigación se obtuvieron las siguientes conclusiones: 
 Las temáticas que más influyen en el pensamiento crítico de los estudiantes, están 
relacionadas en función de la edad y el grado escolar; son, las que se encuentran más cercanas 
al entorno  familiar y social. En general, los análisis del estudio muestran que la edad si está 
relacionada con el pensamiento crítico. Además, quedó demostrado que a mayor edad, es 
superior el nivel de pensamiento crítico de los jóvenes. 
 También se encontró, que el grado escolar está relacionado con el pensamiento crítico; 
además, la calidad de este tipo de pensamiento aumenta con el grado escolar, Paul y Cols 
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(1995, 1997), afirman que la escuela ayuda al desarrollo de pensamiento crítico. En el mismo 
sentido, Beltrán (1998), plantea que no se desarrolla por sí solo y que la escuela juega un papel 
muy importante en el proceso, puesto que en todos los continentes es la encargada de formar a 
los estudiantes y desarrollar su pensamiento. 
 El nivel socioeconómico de las instituciones educativas, no se relaciona con el pensamiento 
crítico en general. Se puede afirmar que lo importante para que los colegios desarrollen el 
pensamiento crítico en los estudiantes, es entrenar sobre el mismo y crear ambientes críticos 
dentro de la institución (Beltrán 1998). Conjugar las técnicas con el ambiente, es la mejor 
alternativa para que el pensamiento crítico se desarrolle en los estudiantes; además, el docente 
debe tener un nivel de pensamiento crítico  mayor, en relación con los estudiantes  para 
facilitarles su desarrollo. En el mismo sentido, la institución debe tener un pensamiento abierto 
que permita el ambiente crítico en su interior y una apertura a los cambios que pueda generar. 
 En la investigación, también se encontraron diferencias significativas en el nivel de 
pensamiento crítico entre hombres y mujeres. Las mujeres presentaron un mayor nivel de 
pensamiento crítico. Estas diferencias significativas, se apreciaron al evaluar el pensamiento 
crítico en general y las habilidades de posición personal, acuerdo y empatía. También se 
encontró que los hombres tienen un mejor desempeño en los ítems que evalúan las habilidades 
relacionadas con otras posiciones y empatía, con la temática de la enseñanza desescolarizada y 
la habilidad de la coherencia, evaluada a través de la temática de la clonación. Lo anterior es 
significativo, si se tiene en cuenta que en investigaciones anteriores sobre el pensamiento 
crítico, como las de Edwards (1950), Lehman (1963), Ennis, Millman y Tomko (1985), 
Nicholls y Nelson (1992), no se encontraron diferencias significativas en el nivel de 
pensamiento crítico entre hombres y mujeres. 
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Walsh y Hardy (1999) realizaron un estudio en el que concluyeron que las mujeres 
poseen un mayor grado de apertura mental y madurez, los cuales son esenciales en el 
pensador crítico y que Norris y Ennis (1989) las han denominado habilidades y 
disposiciones auxiliares del pensamiento crítico. 
 Los estudiantes que mejor nivel de pensamiento crítico  presentaron, fueron aquellos que 
nacieron en ciudades capitales y los estudiantes de los municipios ocuparon siempre los últimos 
niveles. Con base en lo anterior, se puede afirmar que el pensamiento crítico en función del 
lugar del nacimiento, es directamente proporcional al nivel de desarrollo  de la población; es 
decir, a mayor desarrollo de la población, mayor pensamiento crítico de su gente y viceversa.  
 También se encontró en dicha investigación, que un estudiante puede estar en cualquier 
nivel de desarrollo hacia el pensamiento crítico en las habilidades de posición personal, otras 
posiciones y acuerdo y en otro nivel en cuanto a la coherencia y empatía; es decir, no hay un 
desarrollo simultáneo o relacionado. 
A pesar de que esta investigación resulta importante para el ámbito académico, no todas las 
consideraciones que aquí se proponen resultarían como apoyos importantes al proyecto; al 
parecer, este estudio es más de carácter etno y no se enfatiza en las habilidades intelectuales, 




5. Marco teórico 
 




5.1. Didáctica de las Ciencias Sociales 
 
5.1.2  Epistemología de las ciencias sociales. 
 
Entre las diferentes corrientes de pensamiento, que iluminan la concepción de la enseñanza 
de las Ciencias Sociales en la actualidad y sobre la cual se hizo especial énfasis,esta 
investigación  es La Concepción Crítica de la Ciencia y de las ciencias Sociales.  
La escuela crítica, afirma que lo realmente relevante en la enseñanza, es que el estudiante 
sea cada vez más consciente de su propio sistema de valores, sea capaz de hacer una reflexión 
crítica de lo que piensa, quiere y pueda pensar posibles alternativas ante los sucesos que aborda. 
En este enfoque,  los contenidos que se deben privilegiar son los problemas relevantes, los  
socialmente importantes y urgentes. Aquí se dejan de lado los contenidos ajenos a la realidad 
del estudiante, puesto que el objetivo prioritario de la escuela no debe ser la acumulación de 
contenidos, sino más bien la comprensión y aprehensión de la realidad, para conocerla, 
interpretarla, argumentarla y proponer diferentes alternativas de comprensión y de solución. 
La didáctica de las Ciencias sociales que trabaja en esta línea, ya no considera suficiente 
llegar a saber el origen de  las cosas, cómo se distribuyen en el espacio, cómo ocurrieron en el 
tiempo o por qué son así; también, se propone descubrir la intencionalidad de los hechos y 
plantear posibles alternativas, lo que implica aceptar el conflicto y propiciar la argumentación 
entre diversas opciones. El interés por encontrar políticas alternativas, permite dar al alumno un 
papel activo, una visión de futuro y desarrollar una actitud de compromiso social y político. 
Este compromiso exige participación, de manera que desde una visión crítica, la escuela debe 
formar parte de manera activa en la vida académica, en el mundo del trabajo, en las decisiones 
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de la comunidad y en definitiva,  en la vida política. La enseñanza considerada desde la teoría 
crítica, se propone como finalidad la educación para la democracia, de manera que el 
conocimiento se exprese en la actitud y la acción social deseada. 
En esta concepción, se resalta la importancia de la ideología del profesor, ya sea explícita, 
tácita o incluso oculta, desde la cual los profesores actúan e interpretan los problemas sociales y 
su enseñanza. 
En el cuadro siguiente, se representa la interacción entre los diferentes componentes y su 
función principal desde una concepción critica en la enseñanza- aprendizaje de las ciencias 
sociales en la escuela. 
 
Grafico 1. Elaborado a partir de la información que ofrece Benejam., P. Capítulo II.   Las 
finalidades de la educación social.  
CONCEPCION 




Para la enseñanza de las Ciencias Sociales, también es clave la educación política, teniendo 
en cuenta que la intervención social y la construcción de la democracia son metas generales, 
que impregnan todos los contenidos y la intervención didáctica. Un currículo para la formación 
de la ciudadanía, debe reflejar las necesidades individuales y colectivas, culturales, 
intelectuales, científicas, prácticas y también las finalidades políticas. Entendiendo que las 
finalidades políticas representan aquella parte del conocimiento social, relacionada con la 
construcción de la democracia, la creencia de que se pueden transformar las ideas sobre el 
futuro y que es posible un cambio social a partir de la intervención responsable de la 
ciudadanía. La cultura, la ciencia o el pensamiento social, son elementos importantes e 
imprescindibles del conocimiento social, pero la intervención social es la finalidad última de 
este conocimiento. En caso contrario, se estaría separando la ciencia de la ética, el pensamiento 
social del juicio moral o la libertad y la responsabilidad (Santiesteban 2004 p,7 ). 




5.1.3. ¿Por qué formar en Pensamiento Histórico? 
 
Una de las finalidades más importantes de la enseñanza de la historia, es formar el 
pensamiento histórico, con la intención de dotar al alumnado de una serie de instrumentos de 
análisis, de comprensión o de interpretación, que le permitan abordar el estudio de la historia 
con autonomía y construir su propia representación del pasado; al mismo tiempo, que pueda ser 
capaz de contextualizar o juzgar los hechos históricos, conscientes de la distancia que los separa 
del presente. El pensamiento histórico debe estar al servicio de una ciudadanía democrática, que 
utiliza la historia para interpretar el mundo actual y para gestionar mejor el porvenir. 
La historia es una ciencia social, una construcción social al servicio de las personas y de la 
democracia. Su conocimiento debe ser público y evaluable. Por lo tanto, tan importante es la 
explicación del hecho histórico, como la perspectiva cultural e ideológica, que se adopta para su 
interpretación. Este evoca a la aceptación de la pluralidad y al mismo tiempo, a la necesidad de 
conocernos a nosotros mismos y adoptar una posición frente al mundo.  
 
5.1.3.1. Competencias para la formación del Pensamiento Histórico. 
 
Ser competentes en el tiempo histórico, significa construir unas estructuras conceptuales de 
la temporalidad, que serán cada vez más complejas. Sin embargo, la historia no  ha creado un 
modelo de tiempo que se pueda utilizar en la enseñanza.  
El tiempo histórico, está interrelacionado  con la concepción de otros tipos de tiempo, sin 
duda el social y el filosófico, pero también el tiempo biológico o físico. 
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El pensamiento histórico, no es de la misma naturaleza que el pensamiento lógico-
matemático o que el pensamiento que reflexiona sobre el medio físico o natural. Pensar 
históricamente, requiere en primer lugar, pensar en el tiempo, desplazarse mentalmente en el 
tiempo y tener conciencia de la temporalidad, para ir construyendo una consciencia histórica 
que relacione el pasado con el presente y se dirija al futuro. Requiere además, tener capacidades 
para la representación histórica, que se manifiesta principalmente a través de la narración de la 
historia o de la explicación causal e  intencional. De igual manera, requiere imaginación 
histórica para contextualizar, desarrollar las capacidades para la empatía y formar el 
pensamiento crítico-creativo a partir del análisis histórico. También requiere de la 
interpretación de las fuentes históricas y del conocimiento del proceso en construcción de la 
ciencia histórica. En esta perspectiva, el pensamiento histórico debe tener en cuenta 4 tipologías 
de conceptos,  relacionados con las competencias de pensamiento histórico: 
 
5.1.3.2 La construcción de la consciencia histórico  temporal. 
 
La consciencia histórica es conciencia temporal, se configura a partir de las relaciones que 
se establecen entre el pasado, el presente y el futuro. El estudio de la memoria histórica, se 
relaciona con la reivindicación del pasado desde el presente, la conciencia histórica reclama las 
relaciones entre el pasado y presente para la construcción del futuro. 
Para Rusen (2007) la conciencia histórica relaciona el pasado, el presente y el futuro, desde 
una serie de procedimientos mentales básicos, como la percepción de otro tiempo, como 
diferente la interpretación de cambios y continuidades, la orientación y la motivación para la 
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acción práctica. Así, el estudio del pasado se dirige a la acción política, la producción cultural, 
la vida cotidiana o a otras dimensiones de las relaciones humanas. 
La consciencia histórica temporal, se relaciona también con la gestión y el poder sobre el 
tiempo y sobre el tiempo histórico. Este poder, se representa en forma de conocimiento sobre la 
medida del tiempo y los instrumentos para su medición. También, el poder se relaciona con las 
competencias para construir la historia a partir de la narración, la explicación de la historia o la 
periodización. En la enseñanza de la historia se debe conectar el estudio del pasado y del 
presente, con el “aprendizaje del futuro”. 
La prospectiva, es una herramienta del pensamiento histórico, que se basa en elementos del 
pasado y del presente, para realizar una representación del futuro. El papel de las imágenes, es 
muy importante en los estudios sobre el futuro. Las representaciones de las personas sobre el 
futuro, nos muestran futuros posibles, futuros probables o futuros deseables. La clave de la 
enseñanza de la historia, es mostrar  una imagen positiva de las posibilidades de decisión sobre 
el futuro, considerando el futuro como una parte de la temporalidad que está por determinar. La 
idea es hacer reflexionar al estudiante, sobre qué  futuro desea y como conseguirlo. La 
construcción de la consciencia histórica, es aprendizaje del futuro y a la vez, competencias 
sociales y ciudadanas para la participación democrática y la intervención social. 
El desarrollo de habilidades inherentes al pensamiento histórico, tiene una función social, 
porque marca pautas de conducta e interacción que regulan la vida de cada persona. Además 
tiene una función cognitiva, porque sirve para dimensionar, explicar y comprender la sociedad 





5.1.4 Las formas de representación de la historia. 
 
La narración como representación de la historia, ha sido rechazada durante mucho tiempo 
por los historiadores sociales, ya que asociaba a las hazañas de los grandes hombres, olvidando 
y expulsando al resto de la población dela historia. La narración, no debe confundirse con la 
ficción, ya que ésta hace referencia al mundo real sin pretensión de reproducirlo, pero la 
narración histórica intenta ser un reflejo aproximado de la realidad. (Chartier, 2007. p 23) 
Para Levstik y Barton (1997), la historia es esencialmente narración y su enseñanza debe 
comenzar por las formas más elementales de representación, como puede ser el cuento o la 
leyenda. Posteriormente, se debe introducir de manera progresiva el pensamiento crítico, la 
comparación de interpretaciones históricas presentes en los manuales, el análisis de los juicios 
de los personajes o sobre los personajes históricos.  
La narración, es también una interpretación que confiere un orden temporal, una jerarquía y 
en definitiva, un significado a los hechos históricos; por lo tanto, puede y debe ser un punto de 
partida para formas más complejas de representación histórica, como es la explicación histórica. 
(Pla, 2005. p:199) en algunos de sus escritos, propone que los estudiantes deben realizar 
explicaciones históricas, causales e intencionales, donde los personajes, los escenarios y los 
hechos históricos se sitúen en una trama coherente de la representación. 
Con las ventajas y desventajas que presenta la narración histórica, se debe educar en la 
comparación y en la valoración de opciones de la interpretación histórica, para evitar que la 





5.1.5 La imaginación/ creatividad histórica. 
 
La imaginación, se refiere a una disposición para dar sentido a las acciones y evidencias 
históricas. El uso de la imaginación histórica, pretende dotar de sentido a los acontecimientos 
históricos, a través de la empatía y la contextualización.  
La imaginación, debe estar al servicio del pensamiento creativo; es decir, un tipo de 
pensamiento divergente, que incluye el pensamiento crítico, ya que el pensamiento crítico 
puede no ser creativo, pero el pensamiento creativo es siempre crítico. En todo caso, igual que 
la narración ha de ser un instrumento para alcanzar la explicación histórica, la imaginación ha 
de ser un instrumento para llegar a la empatía y a la contextualización de la historia, así como 
imaginar otros contextos posibles  u otros procesos históricos que pudieron ser. 
La empatía, es un concepto que hace referencia a la capacidad de imaginar “Como era” o a 
comprender las actitudes o las motivaciones de los actores en el pasado, que ahora nos puede 
parecer extrañas, equivocas o imposibles. Los contextos en los cuales vivían las personas del 
pasado, eran muy diferentes, así como sus normas, creencias, entre otras. Para tratar de dar 
sentido al conocimiento de estas situaciones, los historiadores han recreado e imaginado la 
situación a través de la comprensión empática, al mismo tiempo que han contextualizado el 
pasado de acuerdo con las percepciones contemporáneas y sus juicios morales. Para Jenkins 
(2009), la empatía es una ilusión que ha tomado fuerza especialmente en la enseñanza de la 
historia, aunque en realidad es una empresa tan imposible como inútil. Pero en todo caso, la 
empatía en la enseñanza, nos permite trabajar la imaginación histórica y la contextualización de 
nuestros juicios sobre el pasado. 
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Relacionado con las capacidades para comprender el contexto histórico, los hechos, las 
actitudes en el pasado y el juicio moral, forman parte de las competencias de pensamiento 
histórico, pero desde la enseñanza sabemos que nuestros juicios están mediatizados por las 
representaciones sociales, nuestro prejuicio, estereotipos y el imaginario colectivo. Enseñar a 
realizar juicios históricos, es enseñar a comprender todos los componentes del pensamiento 
histórico. 
El juicio moral en la clase de historia, puede ser una preparación para la vida democrática. 
La historia, permite aplicar nuestras creencias sobre la vida del mundo real de la acción 
humana. Y estas competencias, se relacionan con el pensamiento crítico, puesto que en ambos 
(el pensamiento histórico y el crítico) son fundamentales para la educación democrática, sobre 
todo si se tiene en cuenta que la realidad sufre continuos cambios. 
El pensamiento crítico, no ha recibido una gran atención desde la enseñanza de la historia, 
aunque es una de las metas básicas para la pluralidad. 
Un aspecto esencial del pensamiento creativo histórico, se basa en la consideración de que 
el pasado pudiera haber sido de otra forma y los sucesos podrían haber tenido otro desenlace. 
Esta posición, parte de que lo que pasó no estaba escrito; por lo tanto, el futuro de aquellas 
gentes hubiera sido diferente.  
El pensamiento creativo histórico, abarca desde la imaginación histórica hasta la empatía, 
la contextualización y la competencia para pensar alternativas al pasado, al presente y al futuro. 
Se convierte así en un instrumento esencial de la educación democrática, ya que la 
consideración del pasado como posibilidad que fue, nos permite pensar en el futuro como 
diversas posibilidades que podrían ser. Y en este pensar en el futuro, se interrelacionan la 
creatividad histórica con la consciencia histórico temporal. 
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5.1.6 El aprendizaje de la interpretación histórica a partir de fuentes. 
 
Para el desarrollo de esta competencia, se necesitan los siguientes procesos: 
a. Lectura y tratamiento de documentos o evidencias históricas. 
b. La confrontación de textos históricos con interpretaciones diferentes u opuestas. 
c. La comprensión, el proceso de construcción de la historia. El trabajo directo con fuentes 
históricas, favorece el desarrollo de la competencia de la interpretación histórica, pero también 
la incorporación de la experiencia histórica. Es evidente que este proceso puede comenzar con 
una introducción a la interpretación de sus propias fuentes históricas de su historia personal o 
familiar. En la enseñanza, cuando queremos que el alumnado “viva la historia”, su experiencia 
histórica puede ser un instrumento de motivación y de comprensión muy útil. En este sentido, el 
trabajo con fuentes debe realizarse a partir de problemas históricos donde los estudiantes 
pueden desarrollar su competencia social histórica. (Santiesteban, 2009). 
La interpretación histórica de las fuentes, ha comportado grandes debates entre los 
historiadores, pero es un apartado esencial de la formación en las competencias de pensamiento 
histórico. No siempre están claras las diferencias entre fuentes primarias y secundarias, pero es 
esencial que los estudiantes deban aprender a interpretar, comparar, clasificar y dar respuesta a 
alguna pregunta histórica a partir de fuentes históricas. 
El uso de las fuentes históricas en la enseñanza de la historia, no debe negar su 
complejidad, como tampoco debe limitarlo a elementos informativos, como si fueran 
construcciones epistemológicas de la historia, ya que entonces dejaríamos delado su carácter 
activo en la construcción del conocimiento histórico. El uso de las fuentes, no tiene sentido si 
no son decodificadas e interpretadas para construir una determinada visión del pasado. En este 
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sentido, las fuentes son mudas, necesitan a alguien que las haga hablar. Por lo tanto, la 
interpretación de las fuentes ha de partir de una concepción histórica dinámica, revisable y 
metodológicamente centrada en la reconstrucción/ interpretación de los hechos.  
Las fuentes históricas tienen una estructura informativa, que va desde la simple descripción 
del contenido o de lo que se observa, hasta inferencias cada vez más complejas y si es 
necesario, a la comparación con otras fuentes.  En las fuentes existen informaciones explicitas 
que el alumnado puede deducir con facilidad e informaciones implícitas o silenciosas que 
requieren del análisis detenido del contexto. 
El procesamiento y la interpretación de la información histórica, se relacionan también con 
el uso de materiales de archivo en la enseñanza.  
Los archivos, son fuentes de la memoria social, que responden a una sistematización y que 
demuestran la necesidad de la organización de la información. Los archivos son informadores, 
pero también son el patrimonio cultural. Necesitan que las personas los revivan, los hagan 
hablar, les den sentido y significado, y los incorporen en el conocimiento histórico. 
 
5.1.7 Categorías del Pensamiento Histórico. 
 
Para efectos de la investigación, se presentará a continuación una aproximación  a la 
conceptualización de las categorías del Pensamiento Histórico; esta conceptualización, es 
producto de la lectura del documento “Formación en competencias del Pensamiento Histórico”, 
además de la comprensión e interpretación de las categorías, que el autor Antoni Santiesteban 




La conceptualización de estas categorías, es conveniente porque estas fueron tenidas en 
cuenta para la elaboración de los instrumentos del pre test y del pos test; además, fueron 
referentes claves para el diseño de los  talleres utilizados en la intervención didáctica. 
Las categorías del Pensamiento Histórico que fueron abordadas en este estudio, fueron: 
 Cambio: 
Entendiendo esta categoría, como la transformación que sufren las  representaciones que 
tienen los individuos de los diferentes sucesos o acontecimientos, en un momento y en un lugar 
determinado. 
 Permanencia o continuidad 
Esta categoría, se relaciona con las estructuras que pueden permanecer en el tiempo  y en el 
espacio, en un grupo humano determinado y que responden  a una tradición cultural o una 
imposición implícita o explícita  de estas. 
 Relación pasado remoto presente 
Categoría que responde a las representaciones que los sujetos, adquieren del  pasado y las 
proyectan en la realidad en la que están inmersos. 
 Presente:  
Representaciones, que los sujetos adquieren del  entorno en el que se movilizan en un 
momento y un contexto determinado. 
 Relación presente-futuro: 
En la historia, esta relación se cimienta desde el estudio del pasado como construcción del 
futuro. La prospección, es una herramienta científica que va más allá de la proyección  y se 
basa en elementos del pasado y presente, para imaginar futuros posibles. En este sentido es 
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necesario comprender que no existe un solo futuro, sino diversos futuros alternativos que 
dependerán de la acción de las personas. 
 La simultaneidad 
Categoría que se relaciona con los diferentes sucesos que ocurren al  mismo tiempo, en 
contextos diferentes. 
 Empatía. 
Categoría que se relaciona con la capacidad del individuo, para ponerse en el lugar de otro, 
para entender su actuar en un tiempo y en un lugar determinado. 
 
5.2 Pensamiento crítico 
 
“Entendemos que el pensamiento crítico (PC) es el juicio auto regulado y con propósito 
que da como resultado interpretación, análisis, evaluación e inferencia, como  también la 
explicación de las consideraciones de evidencia, conceptuales, metodológicas, criteriológicas o 
contextuales en las cuales se basa ese juicio”. (Facione, 2007). El pensamiento crítico, genera 
una gama de posibilidades cognitivas que le permiten al individuo interactuar  de manera más  
eficiente y eficaz con el entorno, en el cual se desenvuelve, porque a pesar de que estos recursos 
intelectuales se desarrollan en las escuelas, a partir del abordaje de contenidos que en ocasiones 
resultan ajenos a los individuos por medio del desarrollo de estrategias como los debates, los 
cuentos, las fábulas, las dramatizaciones, los crucigramas, los aprendizajes basados en 
problemas, entre otras. De una u otra manera, ayudan a las personas a desarrollar las 
habilidades cognitivas tan necesarias como son la interpretación, el análisis, la evaluación, la 
inferencia, la explicación y la autorregulación. 
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Por consiguiente, se debe constituir como una meta importante de alcanzar por  las 
personas que estamos comprometidas en el proceso de enseñanza aprendizaje en las 
instituciones educativas; es decir, los maestros; a propender por enseñar a pensar críticamente. 
Porque un pensador critico garantiza una persona bien informada, que confían en la razón, que 
es de mente abierta, justa cuando se trata de evaluar, prudente al emitir juicios, dispuesta a 
reconsiderar y si es necesario a retractarse; clara, con respecto a los problemas o las situaciones 
que requieren la emisión de un juicio; ordenada, cuando se enfrenta a situaciones complejas; 
diligente, en la búsqueda de información, (Facione 2007).   
Así pues, educar buenos pensadores críticos, significa trabajar por un ideal, lo cual implica 
la combinación entre desarrollar habilidades de pensamiento crítico y nutrir las propias 
observaciones hacia el interior del mismo individuo.Porque la tarea primordial de un 
educador,más que enseñar conceptos que se pueden olvidar o falsear fácilmente, es enseñar a 
las personas a tomar decisiones acertadas, a formar individuos que contribuyan a la sociedad, 
porque la buena educación no garantizará en mucha ocasiones el éxito en términos económicos, 
pero si puede ofrecer mayor número de posibilidades para alcanzar que esto se logre. 
Si se hace un recorrido histórico sobre la evolución que ha tenido el pensamiento crítico, se 
podría asegurar que este es tan antiguo como la humanidad misma, puesto que desde las 
culturas antiguas, se dieron los primeros pasos entorno a este concepto. En un comienzo, los 
griegos representados en Sócrates, Platón y Aristóteles, se hicieron planteamientos e 
interrogantes que cuestionaron  la sociedad y sus contemporáneos, pasando por la Edad Media 
y el Renacimiento con WilliamOckham, Santo Tomas de Aquino, por la Modernidad con 
Bacon, Thomás More, René Descartes. Quienes en sus teorías sienten la necesidad de 
cuestionar las verdades absolutas y dudar de ellas. En la época contemporánea, se resalta el 
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aporte de  Jhon Dewey, quien considera que el pensamiento crítico se debe enfocar a los 
problemas del mundo. Igualmente, Benjamín Bloom desarrolla una taxonomía de habilidades 
cognitivas de gran importancia, para los procesos de enseñanza a nivel educacional. Y en la 
actualidad algunos de los pensadores destacados son: Robert Ennis, Matthew Lipman, Peter 
Facione y Sharon Bailin, quienes aseguran que el pensamiento crítico es necesario en la actual 
sociedad de la información, no solo como propósito, sino como requerimiento.(Tamayo, Zona  
y  Loaiza 2006; p.5-6). 
Por tanto, para lograr  que el pensamiento crítico sea más un requerimiento,  las  didácticas 
actuales no deben estar centradas en contenidos, sino en procesos de pensamiento que se 
desarrollan en los estudiantes; es decir, más que saber algunos temas, los estudiantes deben 
desarrollar y fortalecer ciertos procesos cognitivos con ellos, de ahí que pensar críticamente está 
relacionado con la razón, la honestidad intelectual y la amplitud mental en contraposición a lo 
emocional, a la pereza intelectual y a la estrechez mental. En consecuencia, pensar críticamente 
involucra seguir el hilo de las evidencias  hasta donde ellas nos lleven, tener en cuenta todas las 
posibilidades, confiar más en la razón que en la emoción, considerar toda la gama de posibles 
puntos de vista y explicaciones, estar más interesados en encontrar la “verdad” que en tener la 
razón, estar consciente de nuestros sesgos y prejuicios para impedir que influyan en nuestros 
juicios (Kurland, citado por Eduteka 2006). 
El desarrollo del pensamiento crítico, es fundamental para el estudiante, pues consigue ser  
“una persona habitualmente inquisitiva, flexible, justa cuando se trata de evaluar, honesta 
cuando confronta sus sesgos personajes, prudente al emitir juicios, clara respecto a los 
problemas o las situaciones que requieren la emisión de un juicio, enfocada en preguntar, 
indagar, investigar, persistente en la búsqueda de resultados tan precisos como las 
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circunstancias y el problema o la situación lo permitan” (Facione, 2007), en otras palabras, el 
estudiante y/o el docente, tendrán la disposición no solamente de enfrentarse y entender el 
conocimiento científico, sino  además de entender mucho mejor su entorno y su vida. 
 
5.2.1. Dimensiones del Pensamiento crítico en la línea de investigación de la Universidad Autónoma de 
Manizales. 
 
A continuación, aparecen las dimensiones del pensamiento crítico que asume la 
Universidad Autónoma de Manizales,en el grupo de investigación en Cognición y Educación, 
en el cual se asume el pensamiento críticocon las siguientes categorías: la argumentación, 
solución de problemas, metacognición  y componente afectivo emotivo.  
 Argumentación. 
En el artículo “El modelo argumentativo de Toulmin en la escritura de artículos de 
investigación educativa” de  la Revista Digital Universitaria, hacen una síntesis sobre la 
argumentación soportada en los planteamientos de Toulmin; según esta revista,el modelo de 
Toulmin (1958), profundizado en Toulmin, Rieke, and Janik (1984), se relaciona con las reglas 
de una argumentación, en pasos que pueden ser precisados en cualquier tipo de disciplina o 
espacio abierto a los estudiantes a encontrar la evidencia que fundamenta una aserción. Se  
aprende que la excelencia de una argumentación, depende de un conjunto de relaciones que 
pueden ser precisadas y examinadas y que el lenguaje de la razón está presente en todo tipo de 
discurso. 
En este mismo artículo, citan a Toulmin (1958) para definir el  “argumento” como  una 
estructura compleja de datos, que involucra un movimiento que parte de una evidencia y llega 
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al establecimiento de una aserción, que es la mayor prueba de que la línea argumental se ha 
realizado con efectividad. La garantía permite la conexión. 
Aserción: Es la tesis que se va a defender, el asunto a debatir, a demostrar o sostener en 
forma oral o escrita. 
Evidencia: Aporta la razón (información) en la que la aserción se basa. La evidencia está 
formada por hechos o condiciones que son observables. Es el argumento que se ofrece para 
soportar la aserción. 
Garantía: Brinda la lógica para la transición de la evidencia a la aserción. Justifica la 
importancia de la evidencia. Por ser la garantía una categoría de la argumentación que establece 
la relación entre la evidencia y la aserción, expresa el momento en el que la audiencia puede 
disentir de la conclusión a la cual se quiere arribar: la garantía establece como los datos sirven 
de soporte legítimo a la aserción. 
 Solución de problemas. 
Todos los docentes, son conscientes de la importancia de que los estudiantes aprendan a 
resolver problemas en las aula de clase, porque en este tipo de actividades se aplica, relaciona y 
resalta la importancia de los conceptos para la vida y el contexto en el cual interactúan las 
personas. De esta manera, los conocimientos no van a resultar fríos, ni ajenos a la realidad y 
mucho menos van a resultar excusas para los docentes, con el fin de demostrar que sus 
estudiantes no saben, que son los docentes los que “poseen  los conocimientos” y por tanto son 
imprescindibles en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 
Pero será que el docente que conoce dicha realidad, ha realizado preguntas tales como: 
a. ¿ Qué es un problema? 
b. ¿Cómo se resuelven los problemas teniendo en cuenta el saber específico que orienta? 
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c. ¿Qué conocimientos necesita el estudiante para dar respuesta a la situación problema que 
se les plantea en la clase? 
d. Los docentes, ¿Están presentando situaciones problemáticas llamativas para capturar la 
atención de quienes están en clase? 
e. ¿ Qué tipo de problemas se plantean en clase?. 
f. ¿Son realmente motivadores los planteamientos  que se proponen en clase?, 
g. ¿Cuáles son las bondades que tiene la solución de problemas para el aprendizaje de los 
estudiantes?. 
h. ¿Los problemas o las situaciones problemáticas que se abordan en clase generan 
verdaderos aprendizajes? 
i. ¿Cuál es la diferencia entre un problema y un ejercicio? 
j. ¿Qué tipo de problemas se pueden plantear? 
k. ¿Qué pasos se requieren para resolver un problema? 
l. ¿Para qué sirve la resolución de problemas? 
m. ¿Qué niveles se pueden alcanzar en la resolución de un problema? 
Al tener claro las diferentes respuestas, será más riguroso al proponerse este tipo de 
actividad. Por consiguiente, un problema es:    “una situación prevista o espontánea que 
produce incertidumbre, búsqueda de su solución”. Perales, Palacios 1993. Woods y coautores 
1985.  Y que surgen cuando el individuo no responde de forma inmediata y eficaz a una 
situación. Gil y colaboradores 1988 y Garret (1984). 
Por tanto, el docente va a plantear situaciones de clase, en las que no solo se va a limitar a 
proponer ejercicios para favorecer la utilización de una fórmula determinada o un concepto 
específico en la cual el docente tenga conocimiento del posible camino que va a recorrer el 
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estudiante para llegar a la respuesta. El docente, va a proponer más bien situaciones 
problemáticas reales, del contexto de los estudiantes, donde no se tenga unúnico camino de 
resolución, o la respuesta no va a ser  un dato que poco o nada aporta al conocimiento.  En las 
clases se debe optar por proponer problemas que partan del contexto del estudiante, que 
realmente generen interés por aprender y que los conocimientos a los cuales se llegan a partir de 
los presaberes, del trabajo individual y en equipo, se puedan incorporar a los nuevos 
aprendizajes y que redundarán en el desarrollo de las habilidades cognitivas. (Análisis, síntesis, 
transferencia de conocimiento y creatividad). 
La resolución adecuada de problemas en clase, propicia el desarrollo de habilidades 
cognitivas, habilidades cognoscitivas y metacognitivas, ya que para la óptima resolución de 
problemas, se requiere: 
 Se debe elaborar y reacomodar la información en el cerebro. Novack (1982) y Kempa 
(1986). 
 Requiere de un periodo de incubación, de clasificar y reformular la situación. (teoría 
Gestalt, s.f). 
 Interrrelacionar los elementos internos y externos.  Pozo (1994). 
 Enfrentarse y comprender una situación. Garret (1988), Ganet (1971). 
La resolución de problemas, también debe ayudar al estudiante a optar por elaborar un plan 
para revolver, ejecutar, monitorear y hacer conciencia los procesos metacognitivos, utilizados  
para llegar no solo a una  respuesta más elaborada, sino a la construcción del verdadero 
aprendizaje; es decir, el sujeto sea consciente de los procesos de aprendizaje que utilizó. 
El objetivo de la resolución de problemas, es que el estudiante alcance niveles óptimos; es 
decir, que la persona esté en capacidad de llegar a la respuesta más conveniente, porque 
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identifica variables  y está en capacidad de justificar las relaciones que se pueden o no 
establecer entre los diferentes elementos que plantea la situación que requiere ser resuelta. 
La resolución de problemas, se constituye no solo en un llamado a los docentes a conceptualizar 
sobre el tema, sino también a reconocer las bondades que esta actividad representa a nivel 
cognitivo en las personas, siempre y cuando realice este tipo de actividades, no solo como 
estrategias, sino como un estilo de aprendizaje en el que no prime el cubrimiento de  los 
estándares establecidos por el MEN, sino también el enseñar el pensamiento crítico y la 
resolución de problemas que son propósitos claves de la educación, la ciencia y la sociedad. 
 Metacognición. 
Para la definición de este término, se tuvo en cuenta las  posturas que aparecen en el 
artículo “Metacognición: un camino para aprender a aprender”. En este artículo, se hace 
referencia a la definición propuesta por Flavell (196: 232), quien afirma que la metacognición, 
por un lado, se refiere “al conocimiento que uno tiene acerca de los propios procesos y 
productos cognitivos o cualquier otro asunto relacionado con ellos y  por otro, a la supervisión 
activa y consecuente regulación y organización de estos procesos, en relación con los objetos o 
datos cognitivos sobre los que actúan, normalmente en aras de alguna meta o objetivo 
concreto”. 
Carretero (2001) por una parte, se refiere a la metacognición como el conocimiento que las 
personas construyen respecto del propio funcionamiento cognitivo. Sin embargo, otros autores 
asimilan la metacognicióncon operaciones cognitivas relacionadas con los Procesos de 
supervisión y de regulación que las personas ejercen sobre su propia actividad cognitiva cuando 
se enfrentan a una tarea. Por ejemplo, para favorecer el aprendizaje del contenido de un texto, 
un estudiante selecciona como estrategia la organización de un contenido y evalúa su resultado. 
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Según Ann Brown (1987), es el conocimiento de las propias cogniciones y la regulación 
(control) de los procesos mentales, lo cual implica: 
Planificación: es decir la actividad que se hace antes de realizar la tarea, lo cual incluye, la 
anticipación de los resultados y de las posibles estrategias de resolución. 
El control o Monitoreo: el cual tiene lugar durante la realización de la tarea: consiste en 
verificar, rectificar y revisar la estrategia empleada en función del objetivo propuesto. 
La evaluación de los Resultados: se realiza una vez se finalice la tarea y tiene como 
propósito saber que tan eficaz fue la estrategia empleada. 
 Componente afetivo emotivo. 
El abordaje de esta dimensión, tiene en cuenta la información encontrada en el libro Los 
contenidos en la Reforma. Enseñanza y Aprendizajes de conceptos, procedimientos y actitudes 
escrito por Cesar Coll, Juan Ignacio Pozo Bernabé Sarabia y EnricValls (1999). Estos autores, 
proponen que las actitudes no son siempre el resultado de elaborados procesos de reflexión que 
desembocan en la adopción de una determinada actitud hacia un objeto. Esto no quiere decir 
que la consistencia de una actitud dependa de su grado de racionalidad. Si así fuese, las 
actitudes  habrían de conceptualizarse como procesos puramente cognitivos. Las actitudes 
poseen otros dos componentes que operan íntimamente unidos a los procesos cognitivos. En 
determinados casos pueden presentarse con más intensidad uno u otro de los componentes, pero 
siempre estarán presentes los factores: afectivo, cognitivo y comportamental en todo proceso de 
formación y expresión de actitudes. 
Las actitudes pueden ser disposiciones intuitivas que poseen cierto grado de automatismo 
(sin ser por eso hábitos puramente automáticos) y escasa reflexividad hasta juicios reflexivos, 
analíticos y sistemáticos: ciertas actitudes pueden evolucionar desde un estadio de consistencia 
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baja, hasta convertirse en disposiciones actitudinales profundamente enraizadas en el individuo, 
fruto de la reflexión sobre los valores, normas y creencias en los que se apoyan. Otras, sin 

























5.1 Tipo de Estudio. 
 
Este proyecto es un estudio comprensivo–cualitativo, con un componente comparativo 
porque asume un diseño flexible, adaptado a los cambios generados por la dinámica misma de 
lo investigado y es capaz de reconstruirse a medida que la investigación avanza (Programa 
Ondas 2007, p.118). Para el desarrollo de la investigación, se tuvieron en cuenta algunas 
herramientas cuantitativas que facilitarán el análisis de los resultados encontrados en los 
estudiantes. 
 
La investigación cualitativa es una actividad situada, que ubica al observador en el mundo. 
Consiste en una serie de prácticas materiales e interpretativas que hacen visible el mundo y 
lo transforman… La investigación cualitativa implica un enfoque interpretativo y 
naturalista del mundo, lo cual significa que los investigadores cualitativos estudian las 
cosas en sus escenarios naturales, tratando de entender o interpretar los fenómenos en 
función de los significados que las personas les dan. (Denzin y Lincoln, 2012, p.48). 
 
La presente investigación, se realizó en un medio natural como es el aula de clase y se 
tuvieron en cuenta las observaciones en profundidad, de la evolución del Pensamiento Histórico 








La presente investigación, se desarrolló en el grupo 6°B de la Institución Educativa 
Augusto Zuluaga Patiño del Sector Oficial de la ciudad de Pereira, Institución educativa que 
pertenece a la Comuna del Otún, Barrio San Camilo, Núcleo educativo Nro.4. 
El grupo 6°B, estaba integrado  por un total de 45 estudiantes, repartidos entre hombres y 
mujeres en edades comprendidas entre los 11 y 13 años de edad. 
La muestra que se seleccionó, fue de un total de 17 estudiantes que correspondieron al 
37,7% del total del grupo, de dicho porcentaje,  el 52% correspondían a estudiantes hombres y 
el 48% a estudiantes mujeres. 
 
Grafico 3. Muestra del grupo 6B 
 
5.3 Diseño de la investigación. 
 
5.3.1. Fase Descriptiva. 
El   desarrollo de la presente investigación,  pretendió  establecer las relaciones entre  
Pensamiento Histórico  y Pensamiento Crítico  en el marco de la enseñanza de las Ciencias 
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Sociales para la Educación Básica Secundaria. Para lograr dicho objetivo, se diseñó un 
instrumento que fue aplicado a estudiantes de 6° grado de la Educación Básica Secundaria de la 
Institución Educativa Augusto Zuluaga Patiño de la ciudad de Pereira, este instrumento fue 
aplicado en dos fases distintas (Pretes y pos- test).  
En la primera fase, se aplicó al grupo de estudiantes el  para determinar el nivel de manejo 
y conocimiento de las categorías de pensamiento crítico y pensamiento histórico que ellos 
tenían. 
Para el ejercicio del , se proyectó al grupo la película “La Odisea”.  Esta película se 
seleccionó por las siguientes razones: 
a. El contenido de esta película, responde a uno de los estándares que debe ser abordado con 
los estudiantes de grado 6° en el área de Ciencias Sociales: “Relaciones con la historia y las 
culturas. Establezco relaciones entre las culturas del Mediterráneo”. 
b. La Odisea es una Obra de referencia muy importante, en la cual se resaltan diferentes 
aspectos propios de la cultura griega, como son la mitología, la participación del pueblo en las 
decisiones políticas, la guerra de Troya, las costumbres, la cultura, entre otros. 
c. Porque desde el contenido de esta obra, se puede potenciar el Pensamiento Histórico y del 
Pensamiento Crítico. Categorías que se analizaron, para determinar el tipo de relaciones que 
existen entre ambos tipos de pensamiento de orden superior. 
El instrumento que se aplicó a los estudiantes, contenía 20 preguntas en donde se 
evaluaban las siguientes categorías del  Pensamiento Histórico: El cambio, la Simultaneidad, 
Relación Pasado Remoto Presente, Presente, Permanencia, Relación Pasado Remoto, 
Relación Presente Futuro (Conciencia histórica), además de la Empatía (Imaginación y 
Creatividad Histórica). Las categorías del Pensamiento crítico que evaluaron  con la 
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aplicación del instrumento fueron: la Argumentación, la Solución de Problemas y la Meta 
cognición. 
Para tabular las respuestas de los estudiantes,se tuvo en cuenta la información que aparece 
en la siguiente Tabla (Las definiciones que aparecen de las categorías de Pensamiento Histórico 
se tomaron de los planteamientos de Santiesteban en el documento La formación del 
Pensamiento Histórico, 2010 y las definiciones de las categorías de Pensamiento Crítico, fueron 
tomadas de Tamayo y Zona en el libro Pensamiento Crítico en el aula de Ciencias naturales 
2014). 
 
Tabla 1. Información para tabulación. 





Entendiendo esta categoría como la 
transformación que sufren las  
representaciones que tienen los 
individuos de los diferentes 
sucesos o acontecimientos en un 
momento y en un lugar 
determinado. 
 
Se usó el color 




elementos de la 
categoría. 
Se usó el color 
amarillo cuando 
la respuesta del 
estudiante reunía 
ALGUNOS 
elementos de la 
categoría. 
Se usó el color 





que enuncia la 
categoría  
Pensamiento Histórico 
Permanencia o continuidad 
Esta categoría se relaciona con las 
estructuras que pueden permanecer 
en el tiempo  y en el espacio en un 
grupo humano determinado y que 
responden  a una tradición cultural 
o una imposición implícita o 
explícita  de estas. 
Se usó el color 




elementos de la 
categoría. 
Se usó el color 
amarillo cuando 
la respuesta del 
estudiante reunía 
ALGUNOS 
elementos de la 
categoría. 
Se usó el color 





que enuncia la 
categoría  
Pensamiento Histórico. 
Relación pasado remoto 
presente: 
Categoría que responde a las 
representaciones que los sujetos 
adquieren del  pasado y las 
Se usó el color 




elementos de la 
Se usó el color 
amarillo cuando 
la respuesta del 
estudiante reunía 
ALGUNOS 
elementos de la 
Se usó el color 







proyectan en la realidad en la que 
están inmersos. 




Representaciones que los sujetos 
adquieren del   entorno en el que se 
movilizan en un momento y un 
contexto determinado. 
 
Se usó el color 




elementos de la 
categoría. 
Se usó el color 
amarillo cuando 
la respuesta del 
estudiante reunía 
ALGUNOS 
elementos de la 
categoría. 
Se usó el color 





que enuncia la 
categoría  
Pensamiento Histórico. 
Relación presente futuro: 
En la historia esta relación se 
cimienta desde el estudio del 
pasado como construcción del 
futuro. La prospección es una 
herramienta científica que va mas 
allá de la proyección  y se basa en 
elementos del pasado y presente, 
para imaginar futuros posibles. En 
este sentido es necesario 
comprender que no existe un solo 
futuro sino diversos futuros 
alternativos que dependerán de la 
acción de las personas.  
Se usó el color 




elementos de la 
categoría. 
Se usó el color 
amarillo cuando 
la respuesta del 
estudiante reunía 
ALGUNOS 
elementos de la 
categoría. 
Se usó el color 









Categoría que se relaciona con los 
diferentes sucesos que ocurren al  
mismo tiempo en contextos 
diferentes. 
 
Se usó el color 




elementos de la 
categoría. 
Se usóel color 
amarillo cuando 
la respuesta del 
estudiante reunía 
ALGUNOS 
elementos de la 
categoría. 
Se usó el color 









Categoría que se relaciona con la 
capacidad del individuo para 
ponerse en el lugar de otro para 
entender su actuar en un tiempo y 
en un lugar determinado. 
Se usó el color 




elementos de la 
categoría. 
Se usó el color 
amarillo cuando 
la respuesta del 
estudiante reunía 
ALGUNOS 
elementos de la 
categoría. 
Se usó el color 









Todo aquello que es utilizado para 
justificar o refutar una proposición. 
Se usó el color 




Se usó el color 
amarillo cuando 
la respuesta del 
estudiante reunía 
ALGUNOS 
Se usó el color 






elementos de la 
categoría. 
elementos de la 
categoría. 
los elementos 
que enuncia la 
categoría  
Pensamiento Crítico. 
Solución de problemas. 
Se denomina así a las posibles 
salidas o soluciones a una situación 
que se plantea. 
El pensamiento Crítico siempre 
busca encontrar nuevas posibles 
soluciones a la misma problemática 
de una manera más amplia basada 
en razones más que en secuencias o 
reglas. 
Se usó el color 




elementos de la 
categoría. 
Se usó el color 
amarillo cuando 
la respuesta del 
estudiante reunía 
ALGUNOS 
elementos de la 
categoría. 
Se usó el color 









Habilidad para monitorear, evaluar 
y planificar el propio aprendizaje. 
Se usó el color 




elementos de la 
categoría. 
Se usó el color 
amarillo cuando 
la respuesta del 
estudiante reunía 
ALGUNOS 
elementos de la 
categoría. 
Se usó el color 





que enuncia la 
categoría  
 
5.3.2. Análisis del Pre- test 
 
Los resultados alcanzados en la aplicación del pre-test , fueron los siguientes: Ver Anexo 
Nro.1 y Nro.2. 
 
Cambio, categoría del pensamiento histórico 
 




Gráfico 4. Cambio, categoría del pensamiento histórico. 
 
Era  buena y satisfactoria porque tenía un reino, una esposa  y un maravilloso hijo. 
Era normal como la de cualquier  persona. 
      El luchó en la guerra de Troya, volvió a casa con sus soldados pero  Poseidón no lo dejaba 
ir a casa y las corrientes lo llevaron a otros lugares. 
 
En las respuestas dadas por los estudiantes a esta pregunta,  se observa la generalización de 
situaciones ante un planteamiento, con omisión de detalles que deberían tener presente al 
referirse a uno  de los personajes centrales de la historia en desarrollo. 
 
Simultaneidad, categoría del pensamiento histórico. 
 





Gráfico 5. Simultaneidad, categoría del pensamiento histórico. 
 
      Penélope cuida del castillo y de su hijo.  Telémaco fue creciendo y a los 15 años decidió 
buscar a su padre. 
      A juntar el desorden de los invitados y a pasar  días de tormento para cuando llegara Ulises 
        Ulises debió partir de Ítaca porque vió que habían guerras y para que la guerra no se 
presentara en Ítaca mejor decidió irse de Ítaca. 
 
Solo el 41,1% de los estudiantes, estuvieron en condiciones de determinar las acciones por 
separado de Penélope  y Telémaco, mientras que el 58,7% restante, muestran en su  respuesta 
niveles muy bajos o casi nulos relacionados con  la Simultaneidad, una de las categorías del 
Pensamiento Histórico. Este porcentaje, está sustentado en las respuestas de los estudiantes 
donde se referencian acciones sin determinar el personaje del cual se habla o en la respuesta 
donde solo responde por las acciones de un solo personaje que no se nombre en la pregunta; 
ejemplo:“Ulises debió partir de Ítaca porque vió que habían guerras y para que la guerra no se 





Solución de problemas, categoría del pensamiento crítico 
 
3. ¿Por qué Ulises debió partir de Ítaca? 
 
Gráfico 6. Solución de problemas, categoría del pensamiento crítico. 
 
          Porque debía ir a luchar en la guerra de Troya. 
         Ulises duró fuera de su palacio 20 años lejos de su esposa e hijo. 
 
En esta categoría de Resolución del Problemas (PC), el 94% de los estudiantes pudieron 
determinar una de las razones por las cuales Ulises abandonó su reino, aludiendo a que la razón 
primordial estaba centrada en la participación del personaje principal en la guerra de Troya; el 
6% restante, desconocieron esa u otra razón que motivó la  partida de Ulises y dieron una 






Solución de problemas,  categoría del pensamiento crítico. 
 
4. ¿“Cuánto tiempo” duró Ulises fuera de su palacio y lejos de su esposa Penélope e hijo 
Telémaco? 
 
Gráfico 7. Solución de problemas, categoría del pensamiento crítico. 
 
       Tardó 20 años. 
        16 años. 
        Si los hechos hubieran sido reales para mí, más o menos  en el 1.310. 
 
A pesar de que el 88,2% de los estudiantes, determinaron el tiempo que Ulises estuvo 
ausente de su  palacio, en las respuestas los estudiantes no fueron  tan  perceptivos a ciertos 
detalles que permitían establecer dicha respuesta, a esta categoría del Pensamiento Crítico. Se 
nota como los estudiantes solo limitaron a enunciar el tiempo, sin ampliar sus respuesta y 






Solución de problemas,  categoría del pensamiento crítico 
 
5. ¿Si los hechos de la película hubieran sido reales hace cuanto “tiempo” ocurrieron?  
 
Gráfico 8. Solución de problemas, categoría del pensamiento crítico. 
 
      Hace muchos años atrás, antes de Cristo 
       Hace 50 años  
 
En esta categoría que apunta a la Solución de Problemas (PC) en función del 
Pensamiento Histórico, hubo una dificultad relevante en  casi el 99% de los estudiantes, 
puesto que no lograron establecer un cálculo la cantidad de  tiempo, en el cual sucedieron 
dichos acontecimientos. Se nota que la respuesta por la que optó el 29,4% fue que los hechos 







Relación pasado remoto presente, categoría del pensamiento histórico. 
 
6. De acuerdo con la información  que tiene sobre La Odisea, ubique  los siguientes 
acontecimientos en la “línea de tiempo”: 
a. Año de su nacimiento. 
b. Guerra de Troya. 
c. Mundial de Brasil 
d. Aventuras de Odiseo 
e. Regreso de Odiseo a Ítaca. 
… _____________________________________________________________ …. 
1194                                               1174                    0                                                   2014 
 
















En la categoría del Pensamiento Histórico que propone la Relación entre Pasado Remoto 
y Pasado Presente, solo el 35 % de los estudiantes hicieron el  ejercicio de ubicación histórica 
de una serie de acontecimientos en una línea de tiempo, mientras que el 64% restante mostró 
dificultad en la utilización de este tipo de recurso de la Histórica; por ejemplo, ubicaron la fecha 
del nacimiento de cada estudiante en la parte que correspondía a los sucesos correspondientes a 
antes de Cristo. 
 
Presente, categoría del pensamiento histórico 
 





Gráfico 10. Presente, categoria del pensamiento histórico. 
 
       Que hay armas, hay barcos y que siempre pelean hombres. 
       Que todavía pelean con la misma crueldad y odio, aunque no con sus mismas armas. 
También que lo hacen sin piedad y a veces sin motivos. 
        Que en esos tiempos se luchaba por algo productivo y que en estos tiempos solo es por 
bobadas 
 
El 17% de los estudiantes, pudo determinar las semejanzas que se encuentran entre las 
luchas de los hombres de la antigüedad y las actuales. Mientras que el 76,4% de los estudiantes 
al dar la respuesta presentaron un obstáculo lingüístico al no poder determinar el significado de 
la palabra “semejanza”; puesto que la respuesta que cada estudiante  enunciaba estaba  más  
orientado a criterios de diferencia; por ejemplo: “Que en esos tiempos se luchaba por algo 






Cambio, categoría del pensamiento histórico. 
 
8. ¿Qué diferencias encuentra entre los enfrentamientos de Ulises con las guerras de “hoy”? 
 
Gráfico 11. Cambio, categoría del pensamiento histórico. 
 
       Muchas porque en esos tiempos usaban cosas que hoy en día ya casi no se usan;  ahora se 
usan revolver, navajas etc. 
       Las lanzas, los caballos, las armaduras, las espadas, que iban en barcos. 
        Que fue muy valiente  por sus compañeros y su hijo madre y esposa Penélope. 
 
Situación contraria se presentó en esta pregunta, porque el 76,4% de estudiantes, determinó 
el tipo de diferencias que se pueden establecer entre estas luchas. 
El 76,4% de los estudiantes, alcanzaron a determinar las diferencias entre las luchas de 
antes y de las actuales, aunque con un nivel de profundidad muy poco. Además se encuentra un 




Relación pasado remoto presente, categoría del pensamiento histórico. 
 
9. Observe detenidamente cada uno de los siguientes dibujos que representan barcos utilizados 
por los  hombres en las “diferentes épocas”. 




Grafico 12. Barcos utilizados por el hombre en las diferentes épocas. 
 
¿Cuál es el “cambio” más importante que  alcanzó el hombre para la construcción de los  
barcos en las “diferentes épocas”? 
 
Gráfico 13. Relación pasado remoto, presente. 
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       Los barcos han pasado por etapas, primero los barcos eran débiles, fueron cambiando  y 
ahora hay barcos grandes y pequeños y fuertes que son de metal. 
      El cambio es que la madera es más resistente y que los barcos de ahora son más lujosos. 
        Por su familia para volver a Ítaca donde vive su pueblo, su madre, hijo y su esposa para 
estar en sus blasos (brazos) 
        No sabe/ No responde. 
 
En relación a la categoría Pasado Remoto Presente, el 35.2% de los estudiantes, enunciaron 
los cambios que se ha tenido para la construcción de los barcos y surge una nueva categoría en 
las repuestas donde el 23,5% considera no saber la respuesta. 
 
Relación pasado remoto presente, categoría del pensamiento histórico. 
 
10. ¿Cuál tiempo le parece mejor la “época” de los griegos o la actualidad. Por qué ? 
 
Gráfico 14. Pasado remoto presente. 
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      Época de los griegos. Porque allá solo había violencia cuando era necesario y por causas 
graves. 
       Actual porque no hay tantas guerras  como en ese entonces y en parte la de los griegos 
porque no había tanta contaminación  y menos carros y bulla. 
      La guerra de Troya: eran enemigos de los cuales se recibe un regalo sin saber que hay 
adentro. 
     No entiendo. 
 
En la respuesta a esta pregunta que trata de establecer el nivel de apropiación de la 
categoría del Pasado Remoto Presente, la gran mayoría, casi el 53% de los estudiantes, les 
dificultó determinar cual de las dos  épocas  le parecía mejor. Inclusive hubo algunos 
estudiantes que manifestaron no entender la pregunta. 
 
Argumentación,  categoría del pensamiento crítico. 
 
11. ¿Qué aspectos positivos resalta de los griegos para  tener en cuenta “hoy” en la 




Gráfico 15. Argumentación. 
 
       En las ciudades en la forma en que cuidan lo que tienen y no necesitan de edificios  las 
cosas que hacían ellos mismos. 
       Sus camas, sus mesas, su forma de hacer el vino, las ciudades no tanto, la sociedad no se 
parece casi pero la cultura un poquito. 
        Que en esas épocas no había las ciudades y la cultura. 
        No entiendo. 
 
Respecto de la respuesta dada por los estudiantes a esta pregunta, que indagaba sobre el 
nivel de Argumentación (PC),  el 52% de los estudiantes, manifestaron no entender las razones 
que indagaba esta pregunta. Muy pocos argumentaron con las características propias de la 




Argumentación, categoría del pensamiento crítico. 
 
12. ¿Por qué la película se llama la Odisea? 
 
Gráfico 16. Argumentación. 
 
        Yo creo que por todo lo que luchó Ulises por su familia. 
         Homero (el poeta) le colocó  este nombre en honor a Ulises. 
         Porque se trata de dioses 
         No entiendo. 
 
En esta pregunta de carácter Argumentativo (PC), los estudiantes orientaron la explicación 
del  título de la película a la temática de los dioses que en ella aparece, pero no amplían sus 






Argumentación, categoría del pensamiento crítico. 
 
13. ¿Cuál fue la principal causa por la que Ulises fue  alejado de Itaca tanto tiempo? 
 
Gráfico 17. Argumentación. 
 
       Por las guerras y porque cada que  iba a volver a Ítaca y el dios de las aguas lo desviaba de 
la isla 
       La causa fue que cada vez que quería regresar a casa se le aparecía un obstáculo en el 
camino. 
       Porque tenían a un enemigo y fue la primera guerra de Ulises que fue el caballo de Troya. 
      No entiendo. 
 
En esta  categoría del Pensamiento Crítico, los estudiantes en un porcentaje aproximado del 
52,21%, no lograron argumentar su postura; entre las razones que los estudiantes escriben, 
aparecen: “porque tenían a un enemigo y fue la primera guerra de Ulises que fue el caballo de 
Troya” y otro grupo de estudiantes NO estaba en condiciones de responder con las 
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características que propone la argumentación de Toulmin, como es considerar un argumento 
cuando en el enunciado se puede determinar una Aserción, una garantía y una evidencia. 
 
Empatía, categoría del pensamiento histórico. 
 
14. ¿Si usted hubiera sido Penélope hubiera actuado igual? ¿Por qué? 
 
Gráfico 18. Empatía. 
 
       No. Porque ella tuvo mucha paciencia y sabiduría. 
 Si. Porque hubiera sido un acto de fe y de fidelidad hacia la persona que amé 
       No. Porque tengo que criar a mi hijo para que no le pase nada malo 
      No entiendo. 
Al indagar sobre la Empatía, solo el 53 % de los estudiantes trataron de comprender las 
razones del actuar de Penélope, ante la situación que ella se enfrentaba. El 11,6% no explicaron 
porque el modo de actuar de Penélope. 
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Solución de problemas, categoría del pensamiento crítico. 
 




















Gráfico 19. Solución de problemas. 
 
Si. Porque Odiseo fue valiente fuerte para proteger a su familia y a su hijo 
       En una Película siempre hay veces que termina feliz y esta película supieroncomo hacer el 
final y toda la película 
       Porque sería interesante y la forma en que se pasa lo que él  hacía cambiar base de la 
historia. 
 
En esta categoría, el 88, 2% de los estudiantes asumió algún tipo  de postura frente a la 




Metacognición categoría del pensamiento crítico. 
 
16. ¿Qué plan de trabajo pensó para entender el contenido de la película y luego dar respuesta al 
taller?
 
Gráfico 20. Metacognición (Planeación). 
 
        Analizar lo que había visto, pensar en lo que respondía aunque no estoy segura de algunas 
y hacer mi mayor esfuerzo. 
Prestarle atención a la película y leer muy bien cada uno de los contenidos. 
       Que Ulises hizo todo lo posible para acabar la guerra y volver pronto con su familia y el es 
un guerrero  y se hizo reconocer por mucha gente. 




Respecto al desempeño alcanzado por los estudiantes al indagar sobre la metacognición  
(PC) un porcentaje significativamente alto dió una respuesta que estuviera acorde con los 
requerimientos de la película. 
 
Metacognición categoría del pensamiento crítico. 
 
17. ¿Qué “cambios” haría en el plan para desarrollar ejercicios similares a este? 
 
Gráfico 21. Metacognición (Monitoreo). 
 
  Estar más cerquita y no hablar 
      Ninguno 
 No entiendo. 
 
Casi el 65% de los estudiantes en esta pregunta de carácter metacognitivo (PC), relacionada 
con la fase de monitoreo, estuvo en capacidad de establecer cambio  a su plan de trabajo inicial 
para resolver el taller. 
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Metacognición categoría del pensamiento crítico. 
 
18. ¿Qué hizo usted para “calcular el tiempo” en el cual ocurrieron los diferentes 
acontecimientos narrados en la película “La odisea”?. 
 
Grafico 22. Metacognición. 
 
     Porque lo decían más o menos en la película. 
        Mirar bien como eran las cosas. 
 No entiendo. 
 
En esta categoría metacognitiva, Pensamiento Crítico en función del pensamiento histórico, 
los estudiantes no  estuvieron en condiciones de auto reflexionar o devolverse sobre sus 




Metacognición categoría del pensamiento crítico. 
 
19. ¿Qué reflexiones hizo para ubicar las diferentes fechas  en la línea de tiempo de la pregunta 
Nro.5? 
 
Gráfico 23. Metacognitiva. 
 
      Tuve que revisar mi mente y pensé que en esta época hay muchos mas avances 
tecnológicos que en el tiempo de las guerras de Troya esto me ayudó a resolverlo. 
        Me fe muy bien cómo eran las casas y las cosas. 
 No entiendo. 
 
En las respuestas de los estudiantes a esta categoría metacognitiva (PC), en función del 
Pensamiento Histórico  el 81,1% de ellos  demuestran un nivel precario o casi nulo de la auto-
reflexión como mecanismo para dar sus respuestas. 
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Metacognición categoría del pensamiento crítico. 
 
20. ¿Para qué le sirvió hacer el desarrollo de este taller? 
 
Gráfico 24. Metacognición. 
 
       Para aprender a reflexionar varias cosas como aprender que cuando tu padre no está, lo que 
debes hacer. 
      Para saber cosas de la época  y como hubiera actuado yo en ese momento que estaba 
Odiseo y Telémaco. 
       Para que si uno quiere algo lo puede tener y luchar con el que sea 
 
El 35,2% de los estudiantes, manifestaron una posible utilidad al desarrollo del taller; por 
ejemplo, enunciaron razones como las siguientes: “Para aprender un poco de la guerra de 
Troya, que es muy valiosos el mar y cumplir las promesas; para entender y meterme en la vida 
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de esa persona y su aventura, para sociales porque se sabe como eran las guerras del tiempo 
pasado y saber que hay que luchar por las personas que uno ama”. En las respuestas dadas por 
los estudiantes, se resalta no solo la utilidad que le encuentran para su vida personal, sino 
también desde los contenidos de sociales para aprender sobre el tema. 
 
5.3.2 Intervención didáctica 
 
La segunda fase, corresponde a la intervención didáctica, en la cual se seleccionó como 
unidad temática Los Griegos. Esta intervención didáctica, constó de cuatro talleres que 
abordaron temas muy propios de esta cultura y que podían ser contrastados con la realidad en la 
cual interactúan los estudiantes, con el fin de lograr captar su atención y de esta manera la clase 
resultara  más llamativa e interesante en su abordaje.  
Al plantear las preguntas,se tuvieron en cuenta las diferentes categorías del Pensamiento 
Crítico y del Pensamiento Histórico que se abordaron en el pre y en el . 
Algunas de las estrategias metodológicas utilizadas para el desarrollo de la intervención 
didáctica,  incluyeron actividades  como: 
 Ubicación del medio geo en mapas antiguos y actuales. 
 Visita al Concejo Municipal de la ciudad de Pereira y entrevista con un Concejal y la 
Secretaria del Consejo. 
 Proyección de videos relacionados con el tema. 





Los talleres que se desarrollaron, fueron los siguientes: 
 Las condiciones geográficas en las que interactúan los individuos. (Veranexonro.3) 
Objetivo de enseñanza. 
 Establecer las posibles relaciones entre pensamiento crítico y pensamiento histórico, a 
través del análisis de las condiciones geográficas en las que interactúan los grupos humanos. 
Objetivo de aprendizaje. 
 Comparar las polis, como unidades geopolíticas en las que se organizaron los griegos con 
las comunas  del municipio de Pereira, como  alternativa de unidad administrativa del 
ciudadano de hoy. 
Temas de análisis en dicho taller. 
La organización de nuestra ciudad en comunas. 
Mapa de las comunas. 
Grecia en el mundo. 
Las polis. 
Grecia actual. 
 La democracia ateniense y la democracia actual en Colombia.  (Ver anexo Nro. 3) 
Objetivo de enseñanza 
 Establecer las relaciones entre pensamiento crítico y pensamiento histórico, a través de la 
caracterización de la democracia ateniense y la democracia en Colombia hoy. 
Objetivo de aprendizaje 
 Analizar el tipo de evolución que ha alcanzado la democracia de Atenas, en comparación 




Temas de análisis en dicho taller 
El Concejo Municipal. 
Los Concejales. 
Sociedad griega. 
La Política en Grecia. 
 Las justas deportivas celebradas por los griegos en la antigüedad y las justas deportivas que 
convocan a las personas de hoy.  ( Ver anexo Nro. 5) 
Objetivo de enseñanza. 
 Establecer las relaciones entre pensamiento crítico y pensamiento histórico, a través del 
análisis de las finalidades de las justas deportivas celebradas por los griegos en la antigüedad y 
las justas deportivas que convocan a las personas de hoy. 
Objetivo de aprendizaje. 
 Determinar las finalidades de las justas deportivas, celebradas por los griegos en la 
antigüedad y las justas deportivas que convocan a las personas de hoy. 
Temas de análisis en dicho taller. 
Juegos interclase de Futbol en la institución. 
Mundial de futbol Brasil 2014. 
Juegos olímpicos  
Juegos Olímpicos de los griegos. 
 La educación espartana y el servicio militar obligatorio en el país. (ver anexoNro. 6) 
Objetivo de enseñanza. 
 Establecer las relaciones entre pensamiento crítico y pensamiento histórico, a través del 
estudio de la educación espartana y el servicio militar obligatorio en el país. 
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Objetivo de aprendizaje 
 Determinar la influencia de la educación espartana, en la formación que recibe un joven en 
la milicia de nuestro país. 
Temas de analisis en dicho taller. 
Servicio Militar obligatorio. 
Educación Espartana. 
 
5.3.3 Resultados y análisis del pos test. 
 
Una vez  finalizada la intervención didáctica,  se aplicó el pos test, esto para analizar si 
hubo avance o retroceso en las categorías del Pensamiento crítico y del pensamiento histórico, 
que se caracterizaron en el desarrollo de esta investigación. 
Los resultados comparativos de las respuestas  dadas por los estudiantes en el  y en el post 
test, fueron las siguientes. 
 
Cambio, categoría del pensamiento histórico 
 




Gráfico 25. Resultados de  y , pregunta 1. 
 
Gobernaba a su pueblo, mandaba al ejército, cuidaba las ovejas, practicaba el arco y la 
flecha, además cuidaba a su esposa que estaba embarazada de su primer hijo. 
 Su vida era buena porque dirigía un reino y trabajaba a la vez. Era mala también porque no 
conoció a su primer hijo. 
 Gobernaba a Itaca, practicaba arte, cuidaba ovejas y a su esposa que estaba embarazada, 
además se ejercitaba en el arco y la flecha; estas últimas, estrategias de guerra. 
Al comparar el desempeño de los estudiantes en el Pre y en el post test, se considera que 
hubo un avance en esta categoría del pensamiento histórico, porque ya el 100% de los 
estudiantes comprendieron mejor la pregunta y discriminaron  las acciones que realizaba  
Ulises; reconociendo además, las implicaciones que él tenía como rey de Ítaca. De acuerdo con 
la categoría de “cambio” del Pensamiento histórico, los estudiantes en sus respuestas 
estuvieron en condiciones de analizar la transformación que sufrió la vida de Ulises al participar 
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en la guerra de Troya, puesto que las prioridades del protagonista de la Odisea cambiaron, 
producto de las nuevas funciones que debía asumir como líder y guerrero de una nación. Ya en 
el post test hubo un 100% de asertividad, mientras que en el pre test hubo un 11,7% que dio una 
respuesta descontextualizada a los requerimientos de la pregunta. 
 
Simultaneidad, categoría del pensamiento histórico 
 
2. ¿A qué se dedicaba Penélope y Telémaco “mientras” su padre se enfrentaba a diferentes 
luchas? 
 
Gráfico 26. Respuesta a  y , pregunta 2. 
 
Penélope cuidaba a su hijo, preparaba el vino, atendía a sus pretendientes. Telémaco 
esquilaba las ovejas, practicaba el arco, jugaba con su mamá. 
 Penélope atendía a sus pretendientes, cuidaba a Telémaco, se dedicaba a pisar uvas, hacer 
vino y hacía telares. 
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En el pre test, los estudiantes generalizaban las acciones  de los personajes de la película y 
poco se hacía referencia a las tareas de Penélope y de Telémaco; por ejemplo, los estudiantes 
escribieron en las respuestas encontradas en el  que:  a “esperarlo y atender a los pretendientes” 
otro estudiante escribió: “Penélope en vinos haciéndolos y su hijo al pastoreo”. Mientras que las 
respuestas que se encontraron en el  en  la categoría de simultaneidad; categoría que relaciona 
los diferentes sucesos que ocurren al mismo tiempo en diferentes contextos, se notaron  en las 
respuestas; el 82,4%  de los estudiantes,  enunciaron y discriminaron  las  actividades que 
realizaba Penélope y Telémaco, mientras Ulises se enfrentaba con su ejército en la guerra de 
Troya. Por ejemplo; algunos estudiantes, escribieron: “Penélope se dedicaba a tejer y servirle a 
sus pretendientes y Telémaco iba a ir en busca de su padre, esquilaba ovejas y jugaba con su 
madre”; otro estudiante escribió: “Penélope se dedicaba a tejer, machacaba uvas con los pies, se 
encargaba de los deberes del palacio y Telémaco se dedicaba a quitar la lana de las ovejas y 
jugaba con las personas. En el  ya no se encontraron respuestas diferentes a los requerimientos 
de la pregunta, como sí las hubo en las respuestas del ; por ejemplo, un estudiante escribió 
como respuesta a este interrogante que: “Ulises debió partir de Ítaca porque vió que habían 
guerras y para que la guerra no se presentara en Ítaca mejor decidió irse de Ítaca” 
 
Solución de problemas, categoría del pensamiento crítico. 
 




Gráfico 27. Respuesta al  y , pregunta 3. 
 
        Ulises tenía que acabar con la guerra, el era us estratega y un rey  por eso tuvo la astucia 
de inventar el caballo de Troya y así defender a su pueblo también. 
El 94,1 % de los estudiantes al responder esta pregunta  en el , enunciaron  razones por las 
cuales Ulises se alejó de Ítaca, además hicieron mención al  tiempo que Ulises estuvo por fuera 
de  su hogar.  En el  el 100% de los estudiantes identifican con más claridad la solución al 
problema que se le plantea, cuando  incluyen  diferentes  tipos de enunciados que  explican no 
solo la razón de la participación de Ulises en  la guerra de Troya, sino que también mencionan 
el tipo de participación que él tuvo en dicho enfrentamiento. En esta respuesta se visualiza la 
Solución de Problemas (Pensamiento Crítico) en función del Pensamiento Histórico; esto se 
plantea, porque al estudiante se le está pidiendo que determine las razones por las cuales el 







Solución de problemas, categoría del pensamiento crítico. 
 
4. ¿Cuánto “tiempo” duró Ulises fuera de su palacio y lejos de su esposa Penélope e hijo 
Telémaco? 
 
Gráfico 28. Respuesta al  y , pregunta 4. 
 
 Ulises estuvo por fuera de su palacio más o menos de 15 a 20 años. 
Para la Solución de problemas categoría propia del PC, el 88,2% de  los estudiantes 
hicieron cálculos muy diferentes en el pretest para establecer dicha temporalidad histórica (PH), 
mientras que en el post test  el 100% de los estudiantes se dieron cuenta de otro tipo de detalles 
para hacer este tipo de cálculo,  por ejemplo “observaron que cuando Ulises partió de Ítaca, su 
hijo estaba bebé mientras que cuando regresó ya estaba más grande”; también enunciaron entre 
otras razones que : “Ulises y su ejército estuvieron atrapados por 10 años en una isla, sin que 
los personajes se percataran del tiempo que había transcurrido” (Estas respuestas fueron dadas 
por los estudiantes al pedirles razones que justificaran el cálculo de este tiempo en el diálogo 
durante la clase). En esta pregunta que avalúa la Solución de problemas, se evidencia como se 
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pueden  encontrar nuevas posibles soluciones a una misma problemática de manera más amplia; 
esta, es una característica muy propia del pensamiento crítico, porque como lo proponen 
Tamayo y Zona, la solución de problemas debe impulsar  a la persona para que pueda llegar a 
una respuesta más conveniente que incluya diferentes variables y relaciones entre los 
acontecimientos. 
 
Solución de problemas, categoría del pensamiento crítico. 
 
5. Si los hechos de la película hubieran sido reales, ¿hace “cuánto tiempo” ocurrieron?  
 
Gráfico 29. Respuesta al  y , pregunta 5. 
 
Hace aproximadamente 3014 años, esta cifra se obtiene de sumar mil años a.de C y 2014 
que son los años de la época actual. 
2.051 a de C, porque hace demasiado ocurrieron estos hechos y no es definitivo en que año 
sucedieron. 









En esta pregunta que indaga sobre la Solución de Problemas  (PC) en relación con el 
tiempo en el que pudieron ocurrir los hechos (PH), se logra un avance en las respuestas que 
dieron los estudiantes al pre test, ya que no se encontraron respuestas con  elementos coherentes 
para hacer este cálculo. Mientras que en el post test se incrementó al  47% de estudiantes que 
pudieron establecer procesos lógicos para dar una respuesta, por ejemplo  un estudiante señala: 
“Ocurrieron hace aproximadamente 3014 años; esta cifra se obtiene de sumar los 1000 años a.C 
mas los 2014 de la época actual. Otros estudiantes plantean: “hace 3014 años porque se acerca 
un poquito mas a 1174 a.C que en ese año partio un viaje Odiseo, mas los años de la 
actualidad.” 
A pesar de que después de la intervención didáctica, hubo avance en los criterios de 
respuesta de los estudiantes, se concluye que  persiste la dificultad al hacer cálculos de tiempo 
en el que se combinan hechos sucedidos Antes y después de Cristo. La temporalidad histórica 








6. De acuerdo con la información  que tiene sobre La Odisea, ubique  los siguientes 
acontecimientos en “la línea de tiempo”: 
a. Año de su nacimiento. 
b. Guerra de Troya. 
c. Mundial de Brasil 
d. Aventuras de Odiseo 
e. Regreso de Odiseo a Ítaca. 
… __________________________________________________________________ …. 
1194                                               1174                    0                                                   2014 
 























En la categoría del Pensamiento Histórico, que establece la relación del Pasado Remoto 
con el presente, se trabajó a partir de la ubicación de hechos en líneas de tiempo. 
Al hacer los análisis de las respuestas dadas por los estudiantes después de la intervención 
didáctica, se alcanzó un poco de mas competencia en el manejo de esta herramienta de las 
Ciencias Sociales; por ejemplo, en la ubicación de hechos en la línea de tiempo en el pre test, 
los estudiantes hicieron las ubicaciones de las fechas a partir de ejercicio mental y visual, no se 
percataron de asignar fechas a los acontecimientos y  en una de las respuestas, un estudiante 
ubicó la fecha de su nacimiento en el año 1914 a.C. Como se notó poco conocimiento de esta 
herramienta por parte de los estudiantes, se hizo un énfasis especial de este en la intervención 
didáctica y luego de aplicar el , se encontró en las respuestas de los estudiantes observaciones 
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como fechar los acontecimientos, clasificarlos si ocurrieron antes o después de Cristo y 
posteriormente los ubicaron en la línea de tiempo. 
A pesar de encontrarse avances en el manejo de esta herramienta, es evidente que persisten 
algunas dificultades en los estudiantes y que se deben continuar propiciando ejercicios en los 
que el estudiante utilice esta herramienta de las Ciencias Sociales. 
 
Presente, categorías del pensamiento histórico. 
 
7. ¿Qué semejanzas encuentra entre las luchas que sostuvo Ulises y las que viven los hombres 
de hoy? 
 
Gráfico 31. Respuesta al  y , pregunta 7. 
 
           A veces pelean por bobadas, por territorio, utilizan estrategias para   vencer al enemigo 
    Que Ulises pensaba que iba a hacer para poder pelear con Troya y los de hoy no  piensan 
y se atacan. 
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En la categoría del Presente (PH), se notaron avances, puesto que en el  el 17.3% de los 
estudiantes no tenían claridad sobre lo que significa el término “semejante”, entonces optaron 
por escribir sus respuestas orientadas a las diferencias que existen entre las guerras de la 
antigüedad y de la época actual; por ejemplo: 
 “Las luchas de antes eran a espadas, arcos, mientras que las de hoy es a pistola y objetos 
explosivos. 
 “Que en esos tiempos se luchaba por algo productivo  y que en estos tiempos solo por 
bobadas”. 
Para el post test, el 98% de los estudiantes clarificaron  el significado de la palabra 
semejante y sus respuestas ya podían establece similitudes en ambos periodos de tiempo; por 
ejemplo: 
 “No tienen piedad, utilizan armas, estrategias, se pelean por opiniones y a veces por 
tonterías.” 
 “Que usan armas, matan personas.” 
 “Utilizan protección, espadas, escudos, lanzas, cascos, etc.” 
 
Cambio, categoría del pensamiento histórico. 
 




Gráfico 32. Respuesta al  y post-tes, pregunta 8. 
 
      En Grecia las peleas eran cuerpo a cuerpo o a caballo. En las guerras de hoy usan 
pistolas, utilizan escopetas, francotiradores, tanques, de todo lo moderno. 
      Las diferencias que hay es por territorios y el título que desean tener para ser muy 
conocido, tienen escudos y tienen armas muy diferentes a las de ahora. 
Que ellos se enfrentaban a islas y el que se les interpusiera ahora solo es capturar al 
malo. 
En las respuestas que dieron los estudiantes tanto en el  como en el , se mantuvo el mismo 
porcentaje de 76,4%; la diferencia principal radicó en que el 11,5% de los estudiantes que en el 
pre test se ubicaron en la categoría de CARECER, pasaron ahora a la categoría de ALGUNOS. 
Es importante destacar, que en las respuestas que dieron los estudiantes en el  solo se 
referían a una época en particular al dar la respuesta “Las lanzas, los caballos , las armaduras, 
las espadas, que iban a pie”; es decir , mencionaban que se utilizaba en las guerras de la 
antigüedad o en los actuales. Mientras que en las respuestas obtenidas luego de la intervención 
didáctica y en la aplicación del pos- test, el estudiante confronta las características de las 
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guerras de ambas épocas, “En Grecia las peleas eran cuerpo a cuerpo o a caballo. En las guerras 
de hoy usan pistolas, utilizan escopetas, francotiradores, tanques, de todo lo moderno”. 
 
Permanencia, categoría del pensamiento histórico. 
 
9. Observe detenidamente cada uno de los siguientes dibujos que representan barcos utilizados 
por los  hombres en las diferentes épocas. 






¿Cuál es el cambio más importante que  alcanzó el hombre para la construcción de los  




Gráfico 33. Respuesta al  y , pregunta 9 
 
    En el material de construcción y que antes se desplazaban con el viento y actualmente a 
vapor. Ahora los utilizan para paseos, antiguamente solo para la guerra. 
En esta categoría  del Pensamiento Histórico, la permanencia, los estudiantes alcanzaron un 
mejor nivel de desempeño, puesto que del 35,2% alcanzado por los estudiantes en el  se pasó al 
100% .  Una de las respuestas encontradas por un estudiante menciona que: “El cambio es que 
la madera es más resistente y que los barcos de ahora son más lujosos”. En esta respuesta el 
estudiante solo se refiere al material de construcción y a la apariencia del barco. Ya en 
aplicación del instrumento  en el , un estudiante  respondió: “En el material de construcción y 
que antes se desplazaban con el viento y actualmente a vapor. Ahora los utilizan para paseos  
antiguamente solo para la guerra”. Se nota como en esta respuesta el estudiante es consciente de 
que el hombre siempre ha utilizado este  medio a través del tiempo, que se han presentado 
cambios en el diseño, en el tipo de material para la elaboración, en el tipo de tecnología que se 
ha implementado para generar el movimiento y muchos otros que enunciaron en sus respuestas. 




10. ¿Cuál tiempo le parece mejor la época de los griegos o la actualidad. Por qué? 
 
Gráfico 34. Respuesta al  y , pregunta 10. 
 
En la actualidad porque aunque hay mas problemas, hay nuevas tecnologías y nuevas 
actualizaciones que nos facilitan la vida y la convivencia. 
Al de la actualidad porque es muy bonito y moderno, mas cosas y ejercicios para las 
mujeres, porque no hay tantas guerras y en la antigüedad si y muchos. 
Después de la aplicación del , el 76,4% de los estudiantes resaltan que la época que más les 
gusta es la actual, llamando la atención los avances que ha tenido la humanidad a todo nivel. 
Al comparar las respuestas dadas por los estudiantes a esta categoría del Pensamiento 
Histórico, en el  y en el  se lograron avances importantes, porque en el primer ejercicio el 
23,5% de los estudiantes hicieron referencia a la época de su preferencia pero sin justificación 
alguna y un 5,8% escribieron que no entendían la pregunta. Ya en la aplicación del  y luego de 
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la intervención didáctica El 76,4% de  estudiantes enunciaron  la época de su preferencia y la 
acompañaron de algún tipo de justificación, Por ejemplo: 
 Los griegos porque antes no había contaminación. 
 Me  gusta más lo de ahora de la actualidad porque hay muchas cosas más y claro que hay 
cosas de griegos que también me gustan. 
 Ninguna, porque en ambas épocas hay guerras. 
 En la actualidad porque hay mas tecnología 
 En la actualidad porque aunque hay más problemas , hay nuevas tecnologías y nuevas 
actualizaciones que nos facilitan la vida y la convivencia 
 
Relacion presente futuro, categoría del pensamiento histórico. 
 
11. ¿Qué aspectos positivos resalta de los griegos para  tener en cuenta hoy en la organización 
de las ciudades, la sociedad y la cultura? 
 
Gráfico 35. Respuesta  y , pregunta 11. 
         Como solucionaban los problemas, ellos ayudaron a organizar la sociedad, dialogaban y 
no mataban, organizaban las personas y  viviendas en polis, comenzaron los juegos olímpicos. 
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  Bien, porque es bueno que ellos utilicen las cosas que tienen y que pueden sobrevivir 
solos mientras que ahora hay muy pocos. 
Luego de la intervención didáctica, en la aplicación del pos test el 76.6% de los estudiantes 
estuvieron  en condiciones de mencionar algunos aspectos positivos de la cultura griega, entre 
los que mencionan la participación política,  la distribución del estado en polis, los juegos 
olímpicos, los dioses, la posibilidad de arreglar los problemas primero con el diálogo. 
Justificaciones que no mencionaron en la aplicación del pretest, ya que el 52,9% escribieron 
que no entendían la pregunta y el 23.4% restante en su respuesta demuestran poco dominio de 
esta categoría, pues sus escritos tienen  respuestas tan generales que pueden ser considerados de 
todas las culturas o de ninguna en particular. 
 
Argumentación, categoría del pensamiento crítico. 
 
12. ¿Por qué la película se llama la Odisea? 
 
Gráfico 36. Respuesta  y , pregunta 12. 




         Porque cuenta la vida de Odiseo. 
         Porque termina la tierra de Troya. 
El 76.4% de los estudiantes, reconocen que la película se llama odisea, porque relata las 
aventuras que vivió Odiseo desde su salida de Ítaca, hasta el regreso a su hogar nuevamente 
(esencia de la trama que se desarrolla en la historia de la Odisea). En las respuestas de los 
estudiantes, enuncian en sus argumentaciones un dato y una justificación, aunque las 
argumentaciones que presentan los estudiantes son de tipo muy elemental puesto que para que 
reúnan los criterios propuestos por Toulmin (1958); como son la Aserción, la evidencia y la 
garantía;a las respuestas de los estudiantes, les falta afianzar e implementar todos estos 
elementos. Sin embargo se resalta el avance que los estudiantes logran en esta categoría. El 
11.7% menciona que hace referencia a la vida de Odiseo  y el 11.7% no lograron determinar la 
razón del  nombre dado a la película. 
En las argumentaciones que dan los estudiantes frente a esta respuesta, ya escriben 
variedad de razones por las cuales la película recibe este nombre. 
En el , los estudiantes escriben justificaciones como las siguientes: 
 Porque está hablando de un dios griego que le querían remover el contrato de rey. 
 Porque hay muchas batallas. 








13. ¿Cuál fue la principal causa por la que Ulises fuera alejado de Ítaca tanto tiempo? 
 
Gráfico 37. Respuesta de  y , pregunta 13. 
 
              Una de las causas fue la guerra de Troya, ya que era su deber  como estratega y como 
rey debía ir pero lo que en verdad lo alejo de su hogar, fueron los obstáculos impartidos por 
Poseidón. 
      La principal causa, es que vivió muchos obstáculos para llegar a Ítaca. 
       Para poderle poner fín a la guerra de Troya y vivir en paz. 
El 58.8% de los estudiantes, demuestran  mejora en su argumentación, ya enuncian la razón 
por la cual Ulises fue alejado de su hogar y dan justificaciones. Con esta respuesta, el estudiante 
enuncia un Aserción  (Porque Ulises participó en la guerra de Troya) una Evidencia  (era su 
deber como estratega y rey) y una garantía ( la verdadera razón fueron los obstáculos que 
Poseidón impartió). Mientras que en el  los estudiantes mas que argumentos enuncian algunas 
ideas, ellos escriben respuestas como las siguientes: 
 “El dios de las profundidades” 
 “No se” 
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 “Las intersecciones del dios Poseidón” 
 
Empatía, categoría del pensamiento histórico. 
 
14. ¿Si usted hubiera sido Penélope hubiera actuado igual? ¿  Por qué? 
 
Gráfico 38. Respuesta a  y , pregunta 14. 
 
           No, Porque  no me hubiera puesto a conseguir otro esposo así él no hubiera vuelto 
todavía 
No, porque pudo haber tenido unos inconvenientes. 
El 88.2%  de los estudiantes, demuestran en su respuesta la capacidad de ponerse en el 
lugar dePenélope para apoyar o no su actitud, un avance importante en el manejo de la empatía, 
categoría propia del Pensamiento histórico, que se caracteriza por la capacidad de ponerse en el 
lugar del otro para entender las razones por las cuales actúa de determinada manera en un 
tiempo y en un contexto determinado; condición del Pensamiento Crítico que le permite al 
sujeto entender al otro y no juzgar al otro desde la realidad del sujeto espectador a la realidad 
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del sujeto actuante en la situación que se enfrenta. Los demás el 11.7% demostraron en su 
respuesta la carencia de esta categoría, puesto que  no son precisos en las razones que 
establecen para justificar o reprochar la actitud de Penélope, por ejemplo, “No, porque pudo 
haber tenido unos inconvenientes”. 
 
Solución de problemas, categoría del pensamiento crítico. 
 
15. ¿Está de acuerdo con la manera como se resolvió la historia? Si  ___ No ___ Por qué ? 
 
Gráfico 39. Respuesta a  y , pregunta 15. 
 
              Si, porque la historia tiene aventura y porque la historia pretende enseñar que uno tiene 
que luchar por lo que quiere. 
        Si, porque al fin y al cabo todo termino bien. 
         Porque tenía lo adecuado para la historia. 
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El 70.5%  de los estudiantes, estuvieron de acuerdo en la manera como se solucionaron los 
diferentes acontecimientos de la película, resaltando la importancia de luchar ante la adversidad 
y procurar encontrarle repuesta a las dificultades que se presentan, el 11.7% de los estudiantes 
no fueron muy precisos en sus justificaciones y el 17.6% carecieron de una respuesta clara ante 
el planteamiento que se enunciaba. 
En esta  pregunta, ocurrió una situación diferente a la mayoría de cuestionamientos 
trabajados en este instrumento en la fase del pos-test, puesto que en lugar de elevar el 
porcentaje de estudiantes que en sus respuestas que reunían mayor número de criterios en esta 
categoría, este porcentaje disminuyó; pasó del 88,2% en el , al 70,5% en el .  
 
Metacognición, categoría del pensamiento critico. 
16. Qué plan de trabajo pensó para entender el contenido de la película y luego dar respuesta al 
taller? 
 
Gráfico 40. Respuesta a  y , pregunta 16. 
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 Las actividades que voy a tener en cuenta para el desarrollo del taller, es leer bien, 
prestar atención, seguir indicaciones, escuchar, analizar, silencio, recordar el contenido, prestar 
atención.     
El 100% de los estudiantes,en la aplicación del  estuvo en condiciones de establecer un 
plan de trabajo para el desarrollo del taller y en él enumeraron aspectos que en el  y en el 
desarrollo de los diferentes  talleres de la intervención didáctica en ocasiones omitieron. Por 
ejemplo, los planes de trabajo que se establecieron en el , fueron: 
 Observé muy bien la película, para realizar bien la película. 
 Si porque si no hubiera pasado, no hubiera sido buena la película. 
 Yo pensé que iban a preguntar como se llamarían los personajes principales. 
El plan que se encontró en lo estudiantes en la aplicación del , ya consideraba lo siguiente: 
 Escribir bien, poner atención, leer bien, seguir indicaciones y escuchar bien. 
 Leer, responder, utilizar letra clara, analizar, seguir indicaciones y estar concentrado. 
 Las actividades que voy a tener en cuenta para el desarrollo del taller es: leer bien, prestar 
atención, seguir indicaciones, escuchar, analizar, guardar silencio, recordar el contenido, prestar 
atención. 
En los planes que diseñaron los estudiantes en el , ya enuncian acciones concretas de 
ejecución y de habilidades cognitivas que requieren para resolver el trabajo. 
 
Metacognición, categoría del pensamiento crítico. 
 




Gráfico 41. Respuesta a  y , pregunta 17. 
 No leer tantas veces y mejorar la letra. 
Ninguno, porque todo está muy bien. 
La respuesta a esta pregunta en la aplicación del  , se elevó al 64.7%  de estudiantes que 
hicieron conciencia en la etapa de monitoreo metacognitivo, relacionado en sus respuestas 
algunas pautas de monitoreo  que podían ser modificadas para cualificar su desempeño en el 
desarrollo del taller. Mientras que las respuestas de los estudiantes en el  la etapa monitoreo el 
41,1% demostraba desconocimiento de lo que se le solicitaba al responder con un “No entendí” 
o simplemente dejar en blanco la respuesta. 
Entre los cambios que proponen los estudiantes a su plan, mencionan, respuestas que se 
encuentran en el prost-test, escriben: 
 No hablar tanto. 
 Poner más cuidado a la profesora y seguir participando. 
 Seguir indicaciones y analizar. 




Metacognición, categoría del pensamiento crítico. 
 
18. ¿Qué hizo usted para calcular el tiempo en el cual ocurrieron los diferentes 
acontecimientos narrados en la película “La odisea”?. 
 
Gráfico 42. Respuesta a  y , pregunta 18. 
 
 Ponerle atención a la profesora, no charlar tanto y no hacer las cosas a la carrera. 
 Contando desde una fecha exacta allá atrás. 
Que todo lo bueno termina bien. 
El 70.5%  de los estudiantes, fueron capaces  de devolverse sobre sus pensamientos para 
calcular el tiempo en el cual ocurrieron los diferentes acontecimientos narrados en la película; 
en esta pregunta, se trabaja la categoría metacognitiva en función del Pensamiento histórico. El 
17.6% de los estudiantes, reconocen las explicaciones dadas en clase  como mecanismo que 
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ayudó a encontrar la respuesta y el 11.7%  de los estudiantes la respuesta dada no corresponde a 
los requerimientos de la pregunta. 
Entre las respuestas que escriben los estudiantes en el desarrollo del  y  que carecen de los 
elementos de la categoría se puede mencionar: 
 Me gustó la película y como siguió el tema de los dioses. 
 Que todo lo bueno termina bien. 
Mientras que en la aplicación del  , se encontraron algunas respuestas de los estudiantes 
que utilizaron herramientas metacognitivas en función del Pensamiento histórico, entre ellas: 
 Debía reconocer los datos y las fechas que nos dió la profe, además de los años que narraron 
en la historia. 
 A los años que me dieron, yo más o menos sacaba o restaba lo que yo creía. 
 Mire más o menos las fechas, los años en que ocurrieron los hechos y resolví haciendo 
esfuerzo y viendo si me quedaba bien. 
 
Metacognición, categoría del pensamiento crítico. 
 





Gráfico 43. Respuesta al  y , pregunta 19. 
 
 Colocar mucho cuidado porque casi no entendía como devolverme en el tiempo para 
calcular y asignar la fecha bien. 
Ubicarlos de menor a mayor. 
El 47,1% de estudiantes, hizo reflexiones para tratar de determinar la estrategia utilizada 
para ubicar las fechas en la línea de tiempo, sin embargo se nota cierto grado de dificultad de 
los estudiantes en el manejo de esta categoría; situación, que se evidencia también  en las 
preguntas Nro.4, 5 y 6, las cuales se relacionan con el manejo de tiempo de acontecimientos 
que ocurren antes y después de Cristo o que la ubicación de estas fechas en la línea de tiempo.   
 
Metacognición, categoría del pensamiento crítico. 
 




Gráfico 44. Respuesta al  y , pregunta 20. 
 
Para aprender más sobre la guerra de Troya y sobre todos los cambios que hemos tenido. 
A mí me sirvió para recordar y reflexionar de muchas cosas de antes y de la actualidad. 
Para comprender mejor las preguntas y para aprender a resolver actividades en clase. 
Para aprender, conocer más de otras culturas y aprender a colocarme en los zapatos de 
otros antes de juzgar. 
El 100 % de los estudiantes, reconocieron como el desarrollo de esta película aportó algo 
para su vida, ya fuera en el plano personal o académico. Además, para efectos de la 
investigación también se pueden resaltar algunas respuestas relacionadas con avances en el 
Pensamiento Histórico y Pensamiento Crítico,  por ejemplo: 
 Para aprender más sobre la guerra de Troya y sobre todos los cambios que hemos tenido. 
 Para aprender más, reflexionar sobre la “Odisea” también poner a prueba mi memoria 
recordando lo que pasó y respondiendo lo que creía correcto. 
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 A mí me sirvió para recordar, reflexionar de muchas cosas de antes y de la actualidad. 
 Para comprender mejor las preguntas y para aprender a resolver actividades. 
 Para aprender, conocer más de otras culturas y aprender a colocarme en los zapatos de 
otro antes de juzgar. 
 
5.4 Fase interpretativa. 
 
La gráfica Nº 1, pretende representar las diferentes interacciones que se pueden establecer 
entre las categorías del Pensamiento Crítico PC,  (Argumentación, Solución de Problemas y 
Metacognición) contrastada con las categorías del Pensamiento Histórico PH  (Cambio, 
Permanencia, Presente, Simultaneidad, Empatía, Relación Pasado Presente, Relación Presente 
Futuro). Relaciones  que están soportadas  en el desarrollo de esta investigación en capítulos 
anteriores. 
La figura que se pone a consideración en la presente investigación,  es producto  de los 
hallazgos encontrados en las respuestas de los estudiantes, en la aplicación de la intervención 




















La  lectura del esquema, permite ilustrar las relaciones que se dan entre PC y el PH  de la 
siguiente manera: 
 La Argumentación (PC), tiene una relación bidireccional con el Cambio, la Permanencia, el 






































 La Solución de Problemas (PC), tiene una relación bidireccional con el Cambio, la 
Permanencia, el Presente, la Simultaneidad,  la Empatía, la Relación pasado presente y la 









 La Metacognición  (PC), tiene una relación bidireccional con el Cambio, la Permanencia, el 





























Para que haya una mejor comprensión de estas relaciones, se hace necesario definir cada 
una de las categorías sobre las cuales se hizo el estudio y son mencionadas en los diferentes 
capítulos de la investigación. 
Lo que se pretende con la definición de las diferentes categorías, es darle soporte teórico a 
la siguiente hipótesis: “El  Pensamiento Histórico es una categoría del Pensamiento 
Crítico”; hipótesis, que está sustentada desde los hallazgos que se encontraron en el desarrollo 
de los diferentes talleres, abordados en la intervención didáctica, en la cual se evidenció que 
desde la didáctica de las ciencias sociales, una condición necesaria para el desarrollo del 
Pensamiento Crítico,  se da a partir dela evolución del  Pensamiento Histórico. 
 
 
   
 
La argumentación 
Se puede considerar argumentación, todo aquello que es utilizado por un sujeto para 
justificar o refutar una proposición. (edit. Universidad de Caldas, 2014, pág. 26,29). 
También desde esta relación entre la Argumentación (PC)  y el Pensamiento Histórico,  se 
pueden proponer que hay algunas estructuras sociales, económicas, políticas e ideológicas  que 
se  deben transformar  en la sociedad, porque desde las argumentaciones se puede establecer, 
sobre la base de razones ilustradas y evidencias concretas,  que ya no están dando respuesta a 
las necesidades de cambio  de las  sociedades.   
La historia y el devenir histórico, provee al individuo de Argumentos sólidos  para la  
comprensión del Pasado, la interpretación del presente y construcción de futuros posibles; esto, 







se afianza desde la consolidación de la Argumentación como una herramienta clave para el 
Pensamiento Histórico. 
Algunos de los hallazgos  encontrados en la aplicación del , entre las Relaciones de la 
Argumentación con el Pensamiento Histórico, se evidencia en los ejemplos que se referencian a 
continuación: 
En las respuestas a  la pregunta Nº12 por qué la película se llama la Odisea?; el 76% de los 
estudiantes, argumentaron varias de las posibles razones por las cuales se había dado dicho 
título a la Película; situación que no fue evidente en las respuestas, dada a esta misma pregunta 
en el ; en esta fase, los estudiantes enunciaban en sus respuestas mas sus creencias (respuesta de 
S10, yo creo que por todo lo que luchó Ulises por su familia) que desde la lectura de una 
realidad en un tiempo y en un lugar determinado. 
En la respuesta a la pregunta Nº13 que pretendía indagar sobre la argumentación. El 
resultado fue que el 58,8% de los estudiantes, estuvieron en condiciones de argumentar   las 
causas   por las cuales Ulises, uno  de los personajes  principales de la película, vivió un gran 
número de situaciones que lo  alejaron de su hogar por varios años.  En el , la respuesta dada 
por el  estudiante identificado como S5, fue “Porque tenían a un enemigo y fue la primera 
guerra de Ulises que fue el caballo de Troya”. 
Los hallazgos anteriores en las respuestas de los estudiantes al aplicar el , demuestran como 
la argumentación (PC)  contribuyen a una construcción social más comprensiva, porque el 
estudiante demostró el desarrollo de habilidades para leer el pasado, comprender el presente y 
proyectar el futuro, con opciones de mejoramiento en los diferentes aspectos de orden 




Solución de problemas. 
Si  se asume la solución de  problemas, como las posibles salidas o soluciones  que un 
individuo  presenta  ante  una situación que se le plantea o situación que se enfrenta (ficticia o 
real) y que el Pensamiento Crítico, busca encontrar nuevas posibles soluciones a la misma 
problemática de una manera más amplia, basada en razones más que en secuencias o reglas. 
(Pensamiento crítico en el aula de Ciencias, Manizales, Edit. Universidad de Caldas). 
Además, si se asume  que las Ciencias sociales deben optar por una estrategia que permita 
al estudiante establecer nexos con el pasado y las culturas, que pueda estar en capacidad de 
ubicarse en distintos momentos del tiempo para analizar la diversidad de puntos de vista desde 
los que se han entendido y construido las sociedades, los conflictos que han generado y que han 
debido enfrentar y los tipos de saberes que diferentes culturas han creado con el devenir de los 
años y los siglos. (MEN, Julio de 2004, p. 29) 
Se puede determinar, que existe una estrecha relación entre la solución de problemas y el 
Pensamiento histórico. Porque con el aporte del PC y del PH,  pensamiento de orden superior, 
se puede contribuir desde las instituciones educativas a formar una  sociedad con individuos  
que están en condiciones de comprender cómo aquellos grupos humanos solucionaron los 
problemas del pasado, qué consecuencias arrojaron esas decisiones y desde la  reflexión que  
hicieron, cuál fue la manera como se solucionaron  esos problemas en un lugar y un tiempo 
dado; consideraciones que son retomadas por los individuos para facilitar  la comprensión del 
presente y la planificación del futuro. 
El tipo de relación entre Solución de Problemas y el Pensamiento Histórico, se visualiza en 
las respuestas que dieron los estudiantes a la  pregunta Nº 3 (¿Por qué Ulises debió partir de 
Itaca?), se visualiza la Solución de Problemas (PC) en función  del Pensamiento Histórico, 
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porque el 100% de los estudiantes incluyeron en sus posibles soluciones al planteamiento dado,  
la participación de Ulises en la guerra y las estrategias que él utilizó para poner fin a dicho 
enfrentamiento. 
La pregunta Nº 4, la cual plantea a los estudiantes sobre la cantidad de “tiempo” que duró 
Ulises fuera de su palacio y de su familia; en las respuestas encontradas, se pasó de un 88,2%  
en el pre test a un 100%,  en las respuestas de los estudiantes en el pos test.  Para dar respuesta a 
esta pregunta, los estudiantes  encontraron diferentes detalles que se tuvieron en cuenta para el 
cálculo de la respuesta  que se estaba solicitando. 
Entre los detalles que mencionaron los estudiantes para esta respuesta, se tiene por 
ejemplo, el cambio físico que presentó Telémaco durante el desarrollo de la película de pasar de 
ser un bebé, cuando su papá se vió obligado a abandonar a Ítaca a ser  un joven, que ya estaba 
en condiciones de poner orden a su palacio, para el momento del regreso de su padre. De igual 
manera, los estudiantes se percataron del tiempo en el que Ulises y su ejército estuvieron  
atrapados por una hechicera, en una isla en la que pasaron muchos  años sin darse cuenta de la 
manera como el tiempo pasaba. 
 
Metacognición. 
Habilidad para monitorear, evaluar y planificar el propio aprendizaje. 
Finalmente si nos remitimos a la gráfica Nª1, no solo se visualiza la manera como se 
relacionan las diferentes categorías del Pensamiento Histórico con la Argumentación y la 
Solución de Problemas ( categorías del Pensamiento Crítico) sino también como  la 
Metacognición juega un papel muy importante en este tipo de relaciones.  
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La  metacognición para  Flabell (1979), está definida como la habilidad para monitorear, 
evaluar y planificar nuestro propio aprendizaje. No solo puede monitorear, evaluar y planificar 
el conocimiento que se adquiere sino que la metacognición es la categorías más afín con el 
Pensamiento Histórico; porque desde el conocimiento metacognitivo, el sujeto puede ser capaz 
de conocer su realidad social, a partir del autoconocimiento y de la reflexión que realiza desde 
su entorno inmediato hasta situaciones que se presentan no solo en  diferentes épocas, sino 
también en gran diversidad de contextos. Esta reflexión, contribuye a uno de los fines de las 
Ciencias sociales que pretende formar ciudadanos reflexivos y críticos conscientes de la 
realidad en la que interactúan. 
El Pensamiento Histórico, se apoya necesariamente en la Metacognición (PC); sin ella, no 
hay reflexión, ni detección de errores o equivocaciones históricas, porque a partir de esa auto-
reflexión se puede comprender el Pasado, resolver  el Presente y proyectar el Futuro. 
Este fin de las Ciencias Sociales, se puede hacer vida en el actual proceso de Paz que 
adelanta nuestro país,porque desde esta realidad se puede reflexionar y plantear que  una de las 
muchas condiciones que deberá abordarse como parte de la solución a las situaciones de 
violencia que ha vivido Colombia durante décadas, será recurrir a las  relaciones que se 
establecen entre el Pensamiento Crítico y el Pensamiento Histórico; porque desde estas 
relaciones, se permitirá hacer una comprensión de los hechos del pasado (PH) que han 
configurado la violencia en diferentes niveles de la sociedad colombiana (PH y PC), podrá 
generar concepciones desde la empatía (PH) , lo cual le permitirá establecer las posibles 
motivaciones que han tenido los diferentes actores del conflicto  para participar en ella y desde 
estas deducciones el individuó podrá aportar diferentes soluciones  (PC), para que cada uno de 
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los actores implicados en la violencia de nuestro país, asuman posturas reflexivas que opten por 
la reconciliación y la convivencia pacífica. .  
Esto se plantea así, porque cuando el individuo Argumenta, Soluciona Problemas de 
manera democrática, tiene habilidades para la reflexión Metacognitiva y tiene  Pensamiento 
Histórico, por lo tanto, sus decisiones serán cada vez  más razonadas y optarán por la paz como 
el camino para el progreso de nuestro país. 
Tanto en la aplicación del  y del  las preguntas  Nº 16 responde a la planificación (Fase 
Metacognitiva) y la pregunta  Nº 17 responde al monitoreo (Fase Metacognitiva) en ambas 
fases se lograron,  avances importantes.  
Pero llama especial atención las preguntas que aparecen a continuación: 
14. ¿Si usted hubiera sido Penélope hubiera actuado igual? Por qué? 
18. ¿Qué hizo usted para calcular el tiempo en el cual ocurrieron los acontecimientos narrados 
en la película “La Odisea”. 
19. ¿Qué reflexiones hizo para calcular las diferentes fechas en la línea de tiempo de la 
pregunta Nro,5? 
20. ¿Para qué  le sirvió este taller? 
En las preguntas anteriores, se pone al estudiante en la realización de ejercicios 
metacognitivos en función de las categorías del Pensamiento histórico. 
Al leer las respuestas de los estudiantes, se evidenció la reflexión que cada sujeto hizo y 
debe realizar  si se opta por el cambio de una  sociedad que opte por  construir, reconstruir y 
cambiar el curso de los acontecimientos  en los cuales interactúa constantemente. 
Por ejemplo, en las respuestas dadas por los estudiantes a la  pregunta Nº 20 , se verifica 
como el ejercicio de la intervención didáctica en la cual se enfrentó al grupo de participantes de 
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la investigación al estudio y comprensión de  hechos históricos a partir de Cuestiones 
socialmente vivas; entendiendo que para Legardez (2003) se puede considerar una cuestión 
socialmente viva si reúne los siguientes elementos: a) Viva para la sociedad. B) Viva para los 
saberes de referencia y c) Viva para los saberes escolares.  Los estudiantes alcanzaron avances 
importantes en las categorías del Pensamiento Crítico y del Pensamiento Histórico, a 
continuación se retoman algunas de las respuestas que dan cuenta de dicha afirmación. 
 Para aprender más sobre la guerra de Troya y sobre todos los cambios que hemos tenido. 
 Para aprender más, reflexionar sobre la “Odisea” también poner a prueba mi memoria 
recordando lo que pasó y respondiendo lo que creía correcto. 
 A mí me sirvió para recordar, reflexionar de muchas cosas de antes y de la actualidad. 
 Para comprender mejor las preguntas y para aprender a resolver actividades. 
 Para aprender, conocer más de otras culturas y aprender a colocarme en los zapatos de 
otro antes de juzgar. 
• Para la didáctica de las ciencias sociales, la enseñanza de la historia tiene como propósito 
central la formación de ciudadanos críticos, políticos y participativos. La ciudadanía se enseña 
desde edades tempranas, a partir de la cual se pretende formar en el pensamiento histórico 
necesario para la participación y deliberación responsable e ilustrada. La comprensión de la 
historia es necesaria, no para repetirla o recitarla, sino para tomar los hechos del pasado, 
reflexionar individual y colectivamente sobre ellos, entender las formas de razonar y de percibir 
en un momento histórico específico y asumir de manera argumentada los criterios necesarios 
para la comprensión del presente y la visualización del futuro. 
• La solución de problemas, estáíntimamente ligada al desarrollo del pensamiento histórico: 
entender los acontecimientos, los sucesos en un determinado contexto, implica comprender 
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situaciones problemáticas, develar las condiciones en las que se configuraron dichos conflictos, 
reflexionar sobre ellos y tomar consciencia acerca de las posibilidades de repetición o de 
transformación del devenir histórico. 
• La responsabilidad ciudadana e histórica de un grupo humano, pasa entonces por el 
análisis, la comprensión, la autorreflexión metacognitiva, la argumentación razonada y la 
capacidad para interpretar y solucionar problemáticas históricas y sociales, para de esta manera, 


















Conclusiones y recomendaciones 
 
 El Pensamiento Histórico, se puede considerar una categoría del Pensamiento Crítico, por 
el tipo de relación que se evidenció entre las categorías de ambos tipos de pensamientos y que 
aparecen esquematizadas en la gráfica Nº 1. Además porque desde el trabajo sistemático y de 
análisis de las cuestiones socialmente vivas en el aula de clase de Ciencias Sociales, se lograron 
avances importantes en la Argumentación, la Solución de Problemas y la Metacognición en 
función del tiempo histórico; avances que aparecen en el siguiente cuadro comparativo, en 
algunas respuestas de los estudiantes: 
PRE-TEST POST-TES. 
ARGUMENTACION. 
12. ¿Por qué la película se llama la Odisea? 
 Porque está hablando de un dios 
griego que le querían remover el 
contrato de rey. 
 Porque hay muchas batallas. 
 Porque se trata de dioses. 
 
 Porque relata las aventuras que 
vivió Odiseo desde su salida de 
Ítaca hasta el regreso a su hogar 
nuevamente (esencia de la trama 
que se desarrolla en la historia de la 
Odisea). 
 Por las aventuras que vivió Odiseo 
para enfrentarse a seres mitológicos. 
 
SOLUCION DE PROBLEMAS. 
18. ¿Qué hizo usted para calcular el tiempo en el cual ocurrieron los diferentes 
acontecimientos narrados en la película la Odisea? 
 Me gustó la película y como siguió 
el tema de los dioses. 
 Que todo lo bueno termina bien. 
 
 Debía reconocer los datos y las 
fechas que nos dió la profe, 
además de los años que narraron 
en la historia. 
 A los años que me dieron yo más 
o menos sacaba o restaba lo que 
yo creía. 
 Mire más o menos las fechas, los 
años en que ocurrieron los hechos 
y resolví haciendo esfuerzo y 






¿Para qué le sirvió hacer el desarrollo del taller? 
 Para entender mejor el 
contenido de la Odisea. 
 Para aprender más cada 
día. 




 Esta película me hizo 
entender  y meterme en 
la vida de esa persona  y 
su aventura. 
 Para aprender más, reflexionar sobre la “Odisea” 
también poner a prueba mi memoria recordando 
lo que pasó y respondiendo lo que creía correcto. 
 A mí me sirvió para recordar, reflexionar de 
muchas cosas de antes y de la actualidad. 
 Para comprender mejor las preguntas y para 
aprender a resolver actividades. 
 
 Para aprender, conocer más de otras culturas y 
aprender a colocarme en los zapatos de otro 
antes de juzgar. 
 
 
 Es una necesidad para el Pensamiento Critico, incluir la categoría del Pensamiento 
Histórico, porque desde las relaciones que entre ellos se establecen, se constituyen en 
mecanismos para hacer lecturas y relecturas del pasado, del presente  y del futuro. Por lo tanto 
el PC y el PH, se convierten en pilares esenciales para la formación democrática. Ya que se 
considera desde esta perspectiva al pasado como una posibilidad que fue (Argumentación), al 
presente como una realidad  para auto-reflexionar (Metacognición) y al futuro como una  
amplia gama de posibilidades (Solución de Problemas)  para diversificar. 
 Potenciar el PC y el PH, son herramientas claves para lograr niveles cada vez más altos no 
sólo en los desempeños académicos, sino también en los desempeños cotidianos en los que se 
desenvuelven  los individuos. Habilidades  del Pensamiento Histórico y del Pensamiento 
Crítico  que se requieren en ciudadanos comprometidos con el Proyecto Político de Nación, 
para así lograr verdaderas transformaciones sociales, ya que deben constituirse en el ABC de la 
vida misma del ciudadano en su realidad presente y potencial. 
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 El Pensamiento Crítico y el Pensamiento Histórico, son elementos indispensables en la 
formación ciudadana, en la cual se reflejan las necesidades individuales, colectivas, culturales, 
científicas, prácticas y políticas de los grupos humanos. 
 Cuando se habla de una finalidad política, se refiere al conocimiento social  relacionado 
con la construcción democrática; con  el firme propósito de transformar las ideas sobre el futuro 
y que el cambio social es posible  a partir de la auto-reflexión responsable del estudiante como 
sujeto activo de su aprendizaje y de la vida en sociedad. 
 Si se potencia en los estudiantes el Pensamiento Crítico y el Pensamiento Histórico, los 
estudiantes contarán con recursos cognitivos consolidados para la toma de decisiones. Lo cual 
se verá reflejado en una sociedad con sujetos proactivos y con mayor número de posibilidades 
de alcanzar comprensiones y aprehensiones de su entorno, lo cual se espera repercuta en 
decisiones que opten por mejores condiciones de calidad de vida. 
 La sociedad necesita de personas con pensamiento histórico, para que comprenda cómo se 
solucionaron los problemas del pasado, qué consecuencias arrojaron esas decisiones  para el 
presente y desde allí hacer  la reflexión para la solución de problemas actuales;  con miras a la 
planificación del  futuro.  
 Para lograr dicho propósito, se debe partir de la auto reflexión guiada e intencionada del 
entorno en el que vive el individuo como parte de una sociedad en permanente cambio.  
 A partir de las relaciones entre el PC y PH, se puede determinar la intencionalidad  de los 
hechos(Metacognición ), plantear posibles alternativas  (Argumentación); lo cual implica 
aceptar el conflicto o la crisis  (Empatía); para que así el estudiante se convierta en sujeto activo  
con una visión de futuro y desde la metacognición  proponer compromisos sociales y políticos 
más contextualizados, útiles y necesarios. 
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 Para construir una sociedad democrática, se requiere de la argumentación, en tanto que las 
construcciones sociales y culturales que deben permanecer, lo deben hacer sobre la base de 
razones fundamentadas y las construcciones que deben cambiar, también requieren de razones y 
comprensiones bien fundamentadas. La historia y el devenir histórico, nos provee de 
argumentos para la comprensión del  presente y planificación  del futuro. 
 Es pertinente y necesario, continuar con investigaciones que pretendan consolidar la 
hipótesis sobre la cual se base este estudio como es considerar el Pensamiento histórico como 
una categoría del Pensamiento Crítico. 
 Para realizar intervenciones didácticas en aulas de clase, formadas por 45 estudiantes,cada 
uno condiversos intereses, problemáticas familiares complejas  y sumado a esto, algunos con  
Necesidades Educativas Especiales,  resulta complejo realizar ejercicios para Potenciar el 
Pensamiento Histórico y el Pensamiento Crítico  en el aula de clase, pero si los docentes hacen  
esfuerzos consientes  desde la planeación de los tiempos de su clase, en la elaboración de 
material  de apoyo para sus estudiantes, podrá dar respuesta a uno de los fines que se propone 
las Ciencias Sociales en la Educación Básica y Media de las instituciones educativas del país 
que hace referencia a que: el ciudadano debe considerarse como sujeto activo de la historia, por 
lo tanto deben y pueden hacer historia desde el ejercicio del Pensamiento Histórico y del 
Pensamiento Crítico, porque son agentes transformadores de la aldea global en la que se 
desenvuelven. 
 La historia que se debe enseñar en las instituciones educativas, debe optar por la 
comprensión más que por la mecanización. Además de ser muy juiciosos en el trabajo con los 
estándares de las Ciencias Sociales, a veces se subestima el ejercicio  cognitivo que representa 
el diseño, elaboración e interpretación de una  línea de tiempo en los estudiantes. 
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 En el diseño de unidades didácticas, se debe optar por abordar  cuestiones socialmente 
vivas,  para que el estudiante dimensione la dinámica de las Ciencias Sociales como una ciencia 
en permanente construcción y que nuestro presente depende de las decisiones que tomamos en 
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PROTOCOLO DEL INSTRUMENTO. 
PREGUNTA DE 
INVESTIGACIÓN 
¿Cómo se relacionan el  pensamiento  histórico y el 
pensamiento crítico  en el marco de la enseñanza de 
las Ciencias Sociales en estudiantes de la Educación 
Básica secundaria?. 
 
OBJETIVOS DE LA 
INVESTIGACIÓN 
General. 
Comprender las relaciones entre el pensamiento 
histórico y el pensamiento crítico en el marco de la 




 Caracterizar los componentes del pensamiento 
histórico y del pensamiento crítico en estudiantes de la 
Educación secundaria. 
 Establecer relaciones ente el pensamiento histórico 
y el pensamiento crítico que aporte a la enseñanza 
de las ciencias sociales? 
OBJETIVO DEL 
INSTRUMENTO 
 Evaluar el pensamiento crítico y el pensamiento 
histórico de los estudiantes de 6 grado de 
educación Básica Secundaria. 
 Evaluar las posibles relaciones entre pensamiento 
crítico y pensamiento histórico. 
CATEGORIAS  Pensamiento histórico. 
 



















2. ¿A qué se dedicaba Penélope y Telémaco mientras 
su padre enfrentaba diferentes luchas? 
 
1. ¿Cómo era la vida de Ulises y su familia  antes de 
que él fuera a luchar en la guerra de Troya? 
8. Qué diferencias encuentra entre los enfrentamientos 
de Ulises con las guerras de hoy? 
 
6. Ubicar diferentes acontecimientos en la línea de 
tiempo 
10. ¿Cuál tiempo le parece mejor la época de los 




















 Solución de problemas. 
 Meta cognición 
 
9.¿Cuál es el cambio más importante que se alcanzó 
para la construcción de un barco ? 
 
14. ¿Si usted hubiera sido Penélope hubiera actuado 
igual? Si ___ No ___  ¿porqué? 
 
7.¿Qué semejanzas encuentra entre las luchas que 
sostuvo Ulises y las que viven los hombres de hoy? 
 
11. ¿Qué aspectos positivos resalta de los griegos para  
tener en cuenta hoy en la organización de las ciudades, 
la sociedad y la cultura? 
 
Pregunta del cuestionario que corresponde a esta 
categoría. 
11, 12,13,  
3, 4, 5, 15 



















UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MANIZALES. 
MAESTRÍA EN ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS. 
CIENCIAS SOCIALES GRADO 6. 
Estudiante _______________________________________ FECHA________. 
A continuación aparecen una serie de preguntas relacionadas con el contenido de la película 
“La odisea”.  
Cuento con sus aportes y colaboración 
Sinopsis de la Odisea. 
La historia narra la vuelta a casa del héroe griego 
Odiseo, también llamado Ulises tras la Guerra de 
Troya. Odiseo tarda veinte años en regresar a la isla 
de Ítaca, donde poseía el título de rey, período 
durante el cual su hijo Telémaco y su esposa 
Penélope han de tolerar en su palacio a los 
pretendientes que buscan desposarla (pues ya creían muerto a Odiseo), al mismo tiempo que 
consumen los bienes de la familia. La mejor arma de Odiseo es su astucia. Gracias a su 
inteligencia es capaz de escapar de los continuos problemas a los que ha de enfrentarse por 
designio de los dioses. Para esto, planea diversas artimañas, bien sean físicas (como pueden 








Responda cada una de las preguntas de acuerdo a lo que entendió del contenido de la película. 
1. ¿Cómo era la vida de Ulises antes de ir a luchar en la guerra de Troya? 
__________________________________________________________________________ 
2. ¿A qué se dedicaba Penélope y Telémaco mientras su padre se enfrentaba a diferentes 
luchas? 
3. ¿Por qué Ulises debió partir de Itaca? 
 
4. ¿Cuánto tiempo duró Ulises fuera de su palacio y lejos de su esposa Penélope e hijo 
Telémaco? 
____________________________________________________________________ 
5. ¿Si los hechos de la película hubieran sido reales hace cuanto tiempo ocurrieron? 
_____________________________________________________________________ 
6. De acuerdo con la información  que tiene sobre La Odisea, ubique  los siguientes 
acontecimientos en la línea de tiempo: 
f. Año de su nacimiento. 
g. Guerra de Troya. 
h. Mundial de Brasil 
i. Aventuras de Odiseo 
j. Regreso de Odiseo a Itaca. 
 … __________________________________________________________________ …. 
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7. ¿Qué semejanzas encuentra entre las luchas que sostuvo Ulises y las que viven los hombres 
de hoy? 
__________________________________________________________________________ 
8. ¿Qué diferencias encuentra entre los enfrentamientos de Ulises con las guerras de hoy?. 
__________________________________________________________________________ 
9. Observe detenidamente cada uno de los siguientes dibujos que representan barcos utilizados 
por los  hombres en las diferentes épocas. 





¿Cuál es el cambio más importante que  alcanzó el hombre para la construcción de los  barcos 
en las diferentes épocas? 
______________________________________________________________________ 
10. ¿Cuál tiempo le parece mejor la época de los griegos o la actualidad. Por qué? 
______________________________________________________________________ 
11. ¿Qué aspectos positivos resalta de los griegos para  tener en cuenta hoy en la organización 
de las ciudades, la sociedad y la cultura? 
______________________________________________________________________ 




13. ¿Cuál fue la principal causa por la que Ulises fuera alejado de Itaca tanto tiempo? 
__________________________________________________________________________ 
14. ¿Si usted hubiera sido Penélope hubiera actuado igual? Si ___ No ___  por qué? 
__________________________________________________________________________ 
15. ¿Está de acuerdo con la manera como se resolvió la historia? Si  ___ No ___ ¿Por qué ? 
__________________________________________________________________________ 
16. ¿Qué plan de trabajo pensó para entender el contenido de la película y luego dar respuesta al 
taller? 
__________________________________________________________________________ 
17. ¿Qué cambios haría en el plan para desarrollar ejercicios similares a este? 
__________________________________________________________________________ 
18. ¿Qué hizo usted para calcular el tiempo en el cual ocurrieron los diferentes acontecimientos 
narrados en la película “La odisea”?. 
__________________________________________________________________________ 
19. ¿Qué reflexiones hizo para ubicar las diferentes fechas  en la línea de tiempo de la pregunta 
Nro.5? 
__________________________________________________________________________ 









CIENCIAS SOCIALES GRADO 6. 
TALLER NRO.1. 
Estudiante _______________________________________________Fecha ________ 
OBJETIVO DE ENSEÑANZA: 
Establecer las posibles relaciones entre pensamiento crítico y pensamiento histórico a través del 
análisis de las condiciones geográficas en las que interactúan los grupos humanos. 
OBJETIVO DE APRENDIZAJE. 
Comparar las polis como unidades geopolíticas en las que se organizaron los griegos con las 
comunas  del municipio de Pereira como  alternativa de unidad administrativa del ciudadano de 
hoy. 
CONTENIDOS. 
 La organización de nuestra ciudad en comunas. 
 Mapa de las comunas. 
 Grecia en el mundo. 
 Las polis. 
 Grecia actual. 
CUESTIONARIO DE IDEAS PREVIAS 
1. ¿Conoces alguna historia relacionada con tu barrio? Si ___ No ___  escríbela brevemente. 
 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
AUGUSTO ZULUAGA PATIÑO 
Aprobado por resolución Departamental Nº 587 del 
2004 Creada Por Acuerdo Consejo Municipal Pereira 
115 del 30 - x – 1995. 
NIT. 816.000.231-5 Registro P.E.I: PE-04-02 
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2. ¿Sabes a qué comuna pertenece tu barrio? 
R/ _______________________________________________________________________ 
3. ¿Cuál es la diferencia entre una polis y una comuna? 
R/ _______________________________________________________________________ 
4. ¿Sabes en qué continente está ubicado Grecia?Si ___ No ____  
¿Cuál? _____________________________ 
5. ¿Qué sabes de Grecia? 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
6. ¿Sabes qué es una polis? 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 











Es un término usado en Colombia para referirse a una unidad administrativa del área 
urbana de una ciudad media o principal del país, que agrupa sectores o barrios determinados. La 
mayoría de las ciudades capitales dedepartamentos están divididas en comunas. 
Las comunas son creadas por los concejos municipales de cada ciudad, por los concejos 
distritales o los concejos metropolitanos de acuerdo a las propias necesidades de la población y 
el territorio que habitan. 
 La creación de comunas tiene como fin la administración de los servicios que se brindan a 
una población urbana determinada. 
Cada comuna está regida por una Junta Administradora Local -JAL-, integrada por no 
menos de cinco ni más de nueve miembros, elegidos por votación popular para un período de 
cuatro años que deberán coincidir con el período del Concejo Municipal. 
El término ha tenido una aceptación generalizada a partir de la última década delsiglo XX, 
pero en principio solamente se asociaba con las barriadas populares, por ejemplo 
en Medellín en donde se refería a la "gente de las comunas" de manera peyorativa. Sin embargo 
la insistencia de los medios de comunicación social y las universidades contribuyó a una 
aceptación del término como unidad administrativa de todos los sectores de la ciudad 
colombiana. 
 
GRECIA EN EL MUNDO. 
 
La civilización griega se surgió en la zona oriental 
del mar Mediterráneo. 
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Se extendió por tres espacios fundamentales: La Península de los Balcanes, las numerosas 
islas localizadas en el mar Jónico y en el mar Egeo; además de las costas occidentales del 
Asia Menor (en la actual Turquía). 
La gran riqueza de Grecia está en los mares que la rodean, el mar Jónico al sudoeste, 
el Mediterráneo al sur, y el más especial para ellos, el mar Egeo, al este, lleno de bahías y 
golfos. 
El Egeo es un mar ideal para la navegación, con 
grandes puertos y un clima agradable, agua azul 
transparente. El mar era el centro de la vida de 
los griegos; así como la principal vía de 
comunicación para los egipcios fue el río Nilo. 
En cuanto al suelo griego, este es pedregoso, con 
un 80% de altas montañas, y profundos valles. El 
clima es seco, con inviernos fríos y temporada de lluvias. Los veranos son cálidos, sin lluvias, 
con cielo azul y aire limpio. 
Al ser un suelo montañoso y pedregoso, hace que sea poco fértil, por lo que es preferible 
criar ovejas y cabras. En los valles, con montes naturales, es donde es posible cultivar cereales, 
vid y olivo, ya que son apropiados para los terrenos secos. La dificultad mayor en este territorio 








Después de las invasiones dorias, y aproximadamente en el siglo VIII a.C, los griegos 
comenzaron a organizarse en Polis, que generalmente se traduce como ciudades-estados, 
políticamente independientes entre ellas. 
El suelo montañoso griego influenció en que las polis se situaran en su gran mayoría en 
territorios costeros de difícil acceso y en valles que estaban rodeados por montañas, por lo 
que apenas había comunicación entre las diferentes polis. De ahí que pudieron desarrollarse 
ciudades tan diferentes entre sí como lo eran Atenas y Esparta. 
Quizás los dorios eligieron esos lugares de difícil acceso para poder defenderse de sus 
enemigos, por lo que elegían sitios en lo alto de las colinas donde edificaban una ciudadela 
rodeada de murallas llamada Acrópolis (acro: alto, polis: ciudad) allí se ubicaban las 
autoridades y los centros religiosos. A medida que iba creciendo la población, se iban ubicando 
alrededor de la acrópolis, hasta llegar a los pies de la colina, a la que se llamaba asty. 
Cada polis tenía un puerto, vital para pesca, comercio y comunicación.  
Casi todas estas ciudades compartían rasgos comunes, independientemente de la población 
o del lugar en que se hallara: 
Acrópolis: Las polis solían crecer en torno de las antiguas ciudadelas fortificadas, construidas 
aprovechando alguna elevación del terreno: 'acrópolis'. 
Murallas: También contaban con una muralla defensiva que rodeaba los principales barrios de 
la polis, a modo de refugio en tiempos de guerra. 
Ágora: El ágora es una creación típicamente griega. Dentro de las ciudades constituían el 
centro neurálgico en que se concentraban la actividad comercial y pública. 
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Cada polis era autónoma en términos legales, con leyes o constitución propias, y en asuntos 
religiosos o administrativos y militares. 
  Para los griegos, la polis era una pequeña comunidad de personas que se organizaban para 
vivir en un territorio que le era familiar y le pertenecía.  
Un griego: Era un ciudadano, es decir, un miembro de su ciudad o comunidad con 
obligaciones y derechos, no un súbdito que solo tenía obligaciones. Pero todos los habitantes de 
esas ciudades poseían la misma lengua (el griego), las mismas costumbres y adoraban a los 
mismos dioses, más allá de que cada polis tenía sus dioses particulares, además compartían el 
sentimiento de pertenecer todos ellos a un mismo lugar geo: la HÉLADE, por ello lo que 
nosotros conocemos como griegos, ellos se identificaban como Helenos.  
El nombre oficial en la actualidad de Grecia es República Helénica. 
GRECIA ACTUAL. 
Actualmente Grecia se encuentra en el sur de Europa 
y comparte fronteras terrestres con Albania, 
Macedonia, Bulgaria y Turquía.  
La organización territorial de Grecia se refiere a 
la manera en que se subdivide administrativamente 
el territorio de Grecia. La última modificación 
administrativa data del 1 de enero de 2011 y se 
conoce como plan Calícrates. Tras la entrada en 
vigor de este plan, Grecia se divide en 7 
administraciones descentralizadas, divididas a su vez 
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en 13 periferias, éstas en 74 unidades periféricas y éstas últimas en 325 municipios. Existe una 
región aparte, el Monte Athos, que posee una autonomía propia bajo soberanía griega. 
Administrativamente, Grecia se divide en trece regiones y una unidad administrativa 
autónoma. Las trece unidades administrativas son: Ática  hogar de una población de alrededor 
de 3.750.000. La capital del país es Atenas y es también la capital del Ática. 
 

















Nombre de la región Capital 
Atica Atenas 
Macedonia Oriental y Tracia Kamotini 
Macedonia Central Salónica 
Macedonia Occidental Kosani 
Epiro Loannina 




Observa el mapa de las comunas de Pereira. (ten en cuenta en las observaciones donde están 
ubicados los barrios de las personas más pobres, de clase media y los más ricos). Luego 
responde: 
 
2. (Interpretación) ¿Dónde se encuentran ubicados los barrios de las personas de clase media 
y alta en la ciudad de Pereira? ______________________ Por qué 
__________________________________________________________________________ 
3. (Argumentación) ¿Qué  razones pueden explicar que las personas de clase media y alta se 
están ubicando en las afueras de la ciudad? 
__________________________________________________________________________ 
4. (Permanencia). ¿Qué similitudes encuentras entre el medio geo de la Antigua Grecia y el 
de la Grecia Actual? 
__________________________________________________________________________ 
5. (Cambio). ¿Quécambios se han ido presentando en la organización del territorio desde la 




6. (Argumentación).Explica por qué los griegos se organizaron administrativamente en Polis 
__________________________________________________________________________ 
7. (Metacognición). ¿Cómo va la ejecución del plan que hiciste antes de iniciar el desarrollo 
del taller? ________________ ¿Por qué? 
__________________________________________________________________________ 
8. (Relación pasado remoto- presente). En la antigüedad los griegos vivieron en polis, este 
espacio se distribuía entre los pobladores de acuerdo a su importancia.¿ Aun se conserva 
este criterio para la distribución de los ciudadanos en  diferentes comunas de Pereira? Si 
___ No ____ ¿ Por qué? 
____________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
9. De acuerdo con lo aprendido en clase, ¿tú,  quéforma de administración seleccionarías para 
la ciudad, las polis o las comunas?_____________ ¿Por qué? 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
10. Elabora un dibujo que represente la organización que tú le darías a la comuna donde vives  
para que haya una mejorar  administración de recursos y de sana convivencia. 
11. (Metacognición)¿Consideras que el plan que te propusiste para el desarrollo del taller fue 
efectivo? Si ___  No ___ por qué? 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 








CUMPLE SUGERENCIAS PARA 
MEJORAR SI NO  A 
veces 
1 ¿Elaboraste un plan para el desarrollo 
de la actividad? 
    
2.  ¿Fuiste ordenado al ejecutar el plan 
para el desarrollo del taller? 
    
 
3. ¿Comprendiste el trabajo que debías 
desarrollar para  las diferentes 
actividades del taller? 
    
4 ¿Identificas qué es una comuna?     
 
5 ¿Sabes para qué crearon las comunas?     
 
6 ¿Sabes qué es una polis?     
 
7 ¿Sabes por qué   los griegos crearon 
las polis? 




¿Puedes establecer comparaciones 
entre las comunas y las polis? 




CUMPLE SUGERENCIAS PARA 
MEJORAR SI NO A 
veces 
1 ¿Tu compañero elaboró un plan 
para el desarrollo de la actividad? 






2.  ¿Fue  ordenado al ejecutar el plan 
para el desarrollo del taller? 
    
 
3. ¿Demostró buena Comprensión 
para  desarrollar   las diferentes 
actividades del taller? 
    
 
 
4 ¿Tu compañero identifica qué es 
una comuna? 
    
 
 
5 ¿Tu compañero conoce  las razones 
por las cuales fueron  creadas las 
comunas? 




6 ¿Tu compañero define qué  es una 
polis? 
    
 
 
7 ¿Tu compañero explica por qué 
crearon las polis los griegos? 





¿Tu compañero puede establecer 
comparaciones entre las comunas y 
las polis? 







CIENCIAS SOCIALES GRADO 6. 
TALLER NRO.2 
Estudiante _________________________________________ Fecha __________ 
 
OBJETIVO DE ENSEÑANZA: 
Establecer las relaciones entre pensamiento crítico y pensamiento histórico a través de la 
caracterización de la democracia ateniense y la democracia en Colombia hoy. 
OBJETIVO DE APRENDIZAJE: 
Analizar el tipo de evolución que ha alcanzado la democracia de Atenas en comparación con la 
democracia colombiana en la actualidad. 
CONTENIDOS. 
 El Concejo Municipal. 
 Los Concejales. 
 Sociedad griega. 
 La Política en Grecia. 
 
CUESTIONARIO DE IDEAS PREVIAS. 
 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
AUGUSTO ZULUAGA PATIÑO 
Aprobado por resolución Departamental Nº 587 del 
2004 Creada Por Acuerdo Consejo Municipal Pereira 
115 del 30 - x – 1995. 
NIT. 816.000.231-5 Registro P.E.I: PE-04-02 
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1. ¿Participaste en la conformación del Consejo estudiantil de tu colegio? Si __ No ___ ¿Qué 
motivó tu participación en dicha elección? 
__________________________________________________________________________ 
2. ¿Qué propuestas realizó la actual personera del colegio para alcanzar dicho cargo? 
__________________________________________________________________________ 
3. ¿Qué es la política? 
__________________________________________________________________________
¿Qué temas se tratan en política? 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
4. ¿Cómo participa tu familia en la política del país? 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
5. ¿Si pudieras entrevistarte con un concejal, qué le preguntarías? 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
EL CONCEJO MUNICIPAL. 
Cada uno de los 32 departamentos (deptos.) 
está subdividido en municipios, gobernados 
por un Alcalde y en cada uno de los 
Municipios está conformada una Corporación 
Pública denominada Concejo Municipal, 
cuyos componentes se llaman Concejales y 
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son elegidos por votación popular para periodos de cuatro años. Pueden reelegidos en periodos 
sucesivos y deben ser ciudadanos residentes en el municipio al cual quieren representar. 
El  Concejo está encargado del cumplimiento de funciones de control político y 
presupuesto, además del desarrollo de actividades consideradas como públicas, de interés 
público, que pertenecen e interesan a todos los ciudadanos. 
El Concejo Municipal en Colombia es una de las instituciones más representativas del 
derecho constitucional y administrativo. Constituye el espacio democrático por naturaleza, en 
cuanto allí se discuten y analizan los problemas del Municipio y se imparten orientaciones 
políticas, administrativas y económicas específicas para atender las necesidades básicas de la 
población. 
En el Concejo Municipal el pueblo es partícipe de la vida política local. Cada ciudadano, a 
su manera, tiene la oportunidad de sentirse directamente representado por un amigo o un 
vecino, cuando no lo es por alguien cercano a su entorno familiar o laboral. Es la institución 
que permite mayores oportunidades de contacto directo entre la población y el Estado. 
Los Municipios gozan de autonomía para la gestión de sus intereses, dentro de los límites de la 
Constitución y la ley. 
 Las funciones del Concejo Municipal, son: 
 Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 
 Adoptar los correspondientes planes y programas de desarrollo económico y social y de 
obras públicas. 
 Autorizar el alcalde para celebrar contratos y ejercer funciones de las que corresponden al 
Concejo. 
 Votar de conformidad con la Constitución y la ley los atributos y los gastos locales. 
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 Dictar normas orgánicas de presupuesto y expedir anualmente el presupuesto de rentas y 
gastos. 
 Determinar la estructura de la administración municipal y las funciones de sus 
dependencias; las escalas de remuneración correspondientes a las distintas categorías de 
empleos; crear, a iniciativa del alcalde, establecimientos públicos y empresas industriales o 
comerciales y autorizar la constitución de sociedades de economía mixta. 
 Reglamentar los usos del suelo y, dentro de los límites que fije la ley, vigilar y controlar las 
actividades relacionadas con la construcción y enajenación de inmuebles destinados a la 
vivienda. 
 Elegir Personero para el periodo que fije la ley y los demás funcionarios que ésta determine. 
 Establecer los acuerdos, que es el nombre que reciben las leyes que elabora este organismo 
para el pleno cumplimiento en los municipios. 
¿HA EVOLUCIONADO LA DEMOCRACIA DE ATENAS EN EL CONTEXTO DE 
NUESTRA CIUDAD? 
SOCIEDAD GRIEGA 
En estos tiempos la sociedad se dividía en privilegiados y no privilegiados. 
PRIVILEGIADOS: ARISTOI: Que significa "la mejor gente". Son nobles y tienen el poder 
económico, militar y político.  
Se agrupan en genos: grupos de familias emparentados entre si por antepasados en 
común. Tenían como propiedad el Oiko: (unidad autosuficiente) eran las tierras más fértiles de 





PEQUEÑOS PROPIETARIOS: (Campesinos) poseían las tierras menos fértiles, en las zonas 
montañosas. Podían quedar esclavos por deudas. 
DEMIURGOS: Eran todos aquellos que hacían tareas ajenas a la agricultura, como los 
médicos, artesanos, adivinos. 
THETES: (Jornaleros): Trabajan las tierras del noble y reciben un pago por el día. 
ESCLAVOS: Muchos eran por deudas y algunos pocos eran  prisioneros de guerra. 
ORGANIZACIÓN POLÍTICA 
Uno de los grandes legados de la cultura griega es: El concepto de ciudadano.Sin 
embargo, no existía igualdad política entre todos los habitantes de una polis. 
¿Quiénes no eran considerados ciudadanos?. 
R/ Los extranjeros, mujeres, esclavos y  libertos (esclavos liberados) 
Evolución política de la civilización griega. 
Un aspecto característico de las polis y que fue común a otras ciudades-estado de la Edad 
Antigua, fue la existencia de ciertas instituciones políticas, que recibían diferentes nombres y 
atribuciones según cada lugar:  
Asamblea: reunión de los ciudadanos.  
Consejo: institución que asesora al gobierno en asuntos relevantes del Estado.  
Magistrado: funcionarios del Estado que ejercen – junto a otros con igual poder – la misma 
función.  
  En el siglo VIII A.c.., época de la formación de la polis, el sistema era la aristocracia, cuya 
característica principal era que el poder estaba en manos de los nobles, pues solo ellos podían 
acceder a las magistraturas y al Consejo.  
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Durante la época Arcaica, algunas polis vivieron procesos de transformaciones económicas 
y sociales que impulsaron cambios políticos, avanzando hacia sistemas participativos. Uno de 
los avances fueaumentar la participación de aquellos ciudadanos que tenían poderes 
conómico aunque no fueran de la clase aristocrática, estableciéndose una plutocracia.  
Ya en la Época Clásica, aparece la Democracia, todos los ciudadanos tenían derechos 
políticos, como por ejemplo, a elegir y ser elegidos. En ese mismo periodo Esparta mantuvo el 
sistema de gobierno aristocrático, Ejemplos de gobiernos democráticos: Atenas, Corinto, 
Mileto, entre otras. 
El largo camino hacia la democracia en Atenas. 
S. VIII a. C: Surgimiento de grupos sociales que se enriquecieron gracias al comercio, 
estos grupos comenzaron a exigir leyes escritas y mayor participación política. 
Año 621 a. C se nombra a Dracón como legislador extraordinario. Realiza el primer código 
ateniense, que era muy severo. 
Año 594 a. C se nombra a Solón como arconte con poder para establecer una nueva 
constitución. Abolió la esclavitud por deudas y aumentó la participación de los ciudadanos: 
 Magistraturas: para la primera clase. 
 Consejo o Bulé: para las tres primeras clases. 
 Heliaia: para todos los ciudadanos. 
Año 561 a. C Pisístrato tomó el poder en Atenas y gobernó como tirano por 33 años. 
Realizó unas obras públicas y repartió tierras a los campesinos 
Años 508 – 507 a. C Clístenes realizó nuevas reformas, creando una constitución 
democrática. La participación sería a través de las divisiones territoriales. 
 La Democracia ateniense en el siglo V a. C 
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A- Guerras Médicas: Grecia v/s Imperio Persa 
La guerra se extendió con interrupciones entre los años 492 y 479 a. C, siendo las polis de 
Atenas y Esparta quienes encabezaron la defensa. 
En las batallas de las Termópilas y Platea Esparta fue protagonista. 
En las batallas de Maratón y Salamina Atenas hizo lo propio. 
Atenas salió fortalecida del conflicto y se puso a la cabeza de la Liga Ático-délica, unión 
de numerosas polis cuyo propósito era evitar nuevas invasiones extranjeras. En el plano 
interior, se vio la necesidad de ampliar la participación política a las clases menos 
privilegiadas, ya que tanto los hoplitas (soldados de infantería) como los remeros habían 
sido fundamentales en la guerra. 
Pericles fue el más destacado estratega y estadista de Atenas. Su más grande obra fue 
consolidar la democracia, instauró la mistoforia (pago de sueldos) a quienes ocuparan cargos 
públicos e incluso a quienes participaran en la Eccelesia (asamblea popular).La palabra griega 
"ecclesia" significa convocar o llamar a reunión.  
Tenían derecho a formar parte de la asamblea todos los varones, pero debían ser mayores 
de edad y poseer derechos ciudadanos. 
En la asamblea popular se adoptaban resoluciones decisivas relacionadas con la guerra y la 
paz, alianzas con algunas potencias extranjeras etc. 
Los oradores de esta asamblea eran los demagogos, líderes de masas populares que habían 
hecho de  la política su actividad de vida. El demagogo los representaba y exponía sus 
aspiraciones. 
Los ciudadanos atenienses tenían derecho a:  
 Participar de la Ecclesia 
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 Ser sorteados para formar parte de la Bulé o de la Heliaia 
 Ser sorteados para ejercer alguna magistratura 
 Durante la sesión se presentaban los proyectos de ley preparados por la Bulé y se iniciaba 
la discusión.  
 Todo ciudadano tenía derecho a expresarse y cada intervención duraba seis minutos. 





















RESPONDER LAS SIGUIENTES PREGUNTAS: 
1. (METACOGNITIVA)¿Qué plan de trabajo vas a tener en cuenta para desarrollar el taller? 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
2. ( ARGUMENTATIVA)¿Por qué se puede afirmar que la democracia colombiana es tomada 
de los principios democráticos 
atenienses?___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 




4.  (CAMBIO)¿En qué se diferencian la democracia ateniense y la democracia en Colombia? 







5. (METACOGNITIVA) ¿Estás realizando las  actividades que planeaste para el desarrollo 





6.  (ARGUMENTATIVA) . ¿En qué sistema se nota mayor participación de los ciudadanos en 
la vida política? En Grecia _______ o en la actualidad  ______ Por qué? 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
6. ( SOLUCIÓN DE PROBLEMAS) ¿En Grecia los ciudadanos se clasificaban en 
Privilegiados y no privilegiados.  Actualmente cómo estaría clasificada la población? 
_______________________________________________  por qué? 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
7. ( RELACIÓN PASADO REMOTO- PRESENTE )Elabora una línea de tiempo teniendo 
en cuenta los siguientes acontecimientos: 
a. 508a.C Creación de una constitución democrática por Clístenes 
b. 20 de Julio de 2014. Instalación del Congreso de la República. 
c. 621 a.C Primer código Ateniense. 
d. Marzo 9de 2014Elecciones del Congreso de la República 
e. 561 dictadura de Pisistrato. 
f. Junio 15 de 2014, 2ª vuelta presidencial. 
g. 429 a de C. Democracia de Pericles. 
h. 7 de agosto de 2014. Toma de posesión del Presidente de la República.  










9.  (RELACION PRESENTE – FUTURO ) ¿Cómo te imaginas que será la política de 
nuestro país en los próximos 10 años? 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 





11. (METACOGNICION) ¿Crees que resolviste de manera adecuada el taller de acuerdo con 













CUMPLE SUGERENCIAS PARA 
MEJORAR SI NO  A veces 
1 ¿Elaboraste un plan para el desarrollo 
de la actividad? 
    
2.  ¿Fuiste ordenado al ejecutar el plan 
para el desarrollo del taller? 
    
 
3. ¿Comprendiste el trabajo que debías 
desarrollar  en el taller? 
    
4 ¿Identificas cuáles son las 
características de la democracia hoy? 
    
 
 
5 ¿Sabes qué funciones tienen los 
concejales? 
    
 
 
6 ¿Sabes qué es un acuerdo?     
 
7 ¿Sabes cuáles son las características  
de la democracia griega? 





¿Puedes establecerlosavances que ha 
alcanzado la democracia en nuestro 
país? 








CUMPLE SUGERENCIAS PARA 
MEJORAR SI NO A 
veces 
1 ¿Tu compañero elaboró  un plan 
para el desarrollo de la actividad? 
    
 
 
2.  ¿Fue ordenado al ejecutar el plan 
para el desarrollo del taller? 
    
 
 
3. ¿Comprendió  el trabajo que debía 
desarrollar en el taller? 
    
 
 
4 ¿Tu compañero identifica las 
características de la democracia 
hoy? 
    
 
 
5 ¿Tu compañero conoce algunas  
funciones de los concejales? 
    
 
 
6 ¿Tu compañero sabes qué es un 
acuerdo? 
    
 
 
7 ¿Tu compañero nombra las 
generalidades de la democracia 
griega? 

























¿Tu compañero puede establecer 
losavances  alcanzados por la 
democracia en Colombia? 







CIENCIAS SOCIALES GRADO 6. 
TALLER NRO. 3 
Estudiante _________________________________________ Fecha __________ 
 
OBJETIVO DE ENSEÑANZA: 
Establecer las relaciones entre pensamiento crítico y pensamiento histórico a través del análisis 
de las finalidades de las justas deportivas celebradas por los griegos en la antigüedad y las 
justas deportivas que convocan a las personas de hoy. 
OBJETIVO DE APRENDIZAJE: 
Determinar las finalidades de las justas deportivas celebradas por los griegos en la antigüedad y 
las justas deportivas que convocan a las personas de hoy. 
CONTENIDOS. 
 Juegos interclases de Futbol en la institución. 
 Mundial de futbol Brasil 2014. 
 Juegos olímpicos  
 Juegos Olimpicos de los griegos. 
 
CUESTIONARIO DE IDEAS PREVIAS. 
 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
AUGUSTO ZULUAGA PATIÑO 
Aprobado por resolución Departamental Nº 587 del 
2004 Creada Por Acuerdo Consejo Municipal Pereira 
115 del 30 - x – 1995. 
NIT. 816.000.231-5 Registro P.E.I: PE-04-02 
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1. ¿Organizaste un equipo de fútbol o voleibol para representar a tu grupo en los juegos 
interclases de la institución? Si __ No ____ por qué ________________________________ 
__________________________________________________________________________
___________________________________________________________¿Qué motivó tu 
participación como jugador o espectador en los diferentes encuentros deportivos? 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
2. ¿Hiciste apuestas con tus amigos en los diferentes encuentros deportivos? Si _ No__ ¿por 
qué?_________________________________________________________ 
 
3. ¿Qué evento mundial representa la imagen  
que aparece a continuación?  
_________________________________ 
4. ¿Qué significado tiene este símbolo? 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
5. ¿En país se originaron los juegos olímpicos? _____________________________________ 
6. ¿Qué sabes sobre los  juegos olímpicos? 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 





LOS DEPORTISTAS DE HOY TIENEN LAS MISMAS MOTIVACIONES QUE LOS 
GRIEGOS PARA ALCANZAR TRIUNFOS DEPORTIVOS? 
1. LOS JUEGOS OLIMPICOS DE GRECIA. 
Estas eran celebración que reunían representantes de todas las ciudades griegas y mientras 
se realizaban estos eventos estaban prohibidas las guerras; estas justas deportivas se constituían 
en treguas sagradas que interrumpían cualquier contienda entre los pueblos griegos. 
Estas celebraciones se realizan hace aproximadamente 2000 años a. de C. Los juegos 
nacieron en el año 800  a.de en el santuario de Olimpia. Para ese entonces Olimpia no era una 
ciudad sino un gran santuario en honor a Zeus, por lo tanto en su nombre se realizaban estos 
eventos que no solo eran deportivos sino también religiosos. 
Los juegos olímpicos no eran los únicos eventos deportivos en los que participaban los griegos, 
eran en total unos 300 encuentros, entre los que vale la pena mencionar los Ístmicos, Pythicos y 
los Nemesos.  
Los juegos olímpicos se realizaban cada 4 años, en los meses de julio –agosto. 
El primer año los juegos estaban abiertos a cualquier ciudadano rico o pobre que quisiera        
representar a su ciudad: Solo con la ocupación romana los juegos se abrieron a otros  países. 
Las competencias se dividían en 2 categorías: 
Los eventos ecuestres con carreras de carros a dos o cuatro caballos y los eventos atléticos, 
carreras a pie, el pentatlón, la lucha y los pancras, actividad que se podía comparar al deporte de 






El pentatlón estaba formado por: 








Carrera a pie en el estadio olímpico. 






Los juegos olímpicos se volvieron rápidamente un evento muy prestigioso y la victoria de 
un competidor era un gran honor para todos los ciudadanos. 
Desde el siglo V siglo a. de C la mayoría de los atletas eran ya unos profesionales 
coronados con regalos y honores, algunos de ellos se volvían tan famosos que pasaban de 
ciudad en ciudad en ceremonias que enloquecían al  público. Llegaron a ser tan importantes que 
el campeón de carrera a pie, Asilo de Croton cuando decidió ir a  vivir a Siracusa hubo muchos 
problemas en su ciudad, su estatua fue destruida y su casa convertida en cárcel. 
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En el siglo IV a.de C se redactó el sermón de los Juegos olímpicos, un sermón que contenía 
14 puntos en los cuales estaba escrito que: 
 Las mujeres casadas no podían asistir a los juegos olímpicos. 
 Que los juegos estaban abiertos a los ciudadanos de buena moral. 
 Estaba prohibido intentar demandar a su contrincante. 
 Cualquier intento de corrupción sería castigado con latigazos. 
 Que los competidores no podían quejarse del público o de los jueces. 
Después de la invasión de Grecia por el imperio romano los juegos continuaron  porque a 
los emperadores les gustaban los diferentes eventos deportivos, inclusive algunos se animaron a 
participar por lo menos una vez en ellos. Sin embargo cuando se cristianizó el imperio romano 
en el siglo IV d.de C se terminó con la tradición pagana y en el 393 d.de C el emperador Teodo 
I por recomendación del arzobispo de Milán  prohibió los juegos. 
Los juegos olímpicos se mantuvieron durante casi un milenio antes de desaparecer  y 
esperar hasta cuando el barón Pierre de Coubertin renovara la tradición de los juegos olímpicos 
modernos. 
 
ORGANIZACIÓN DE LOS JUEGOS. 
 
La “Tregua Sagrada” Unos meses antes de que comenzaran los Juegos, 
las polis organizadoras enviaban mensajeros oficiales por toda la Hélade para atraer visitantes a 
ellos y proclamar la “Tregua sagrada”, la cual, al parecer, no implicaba la suspensión de todos 
los conflictos bélicos entre las polis, pero sí era una especie de salvoconducto que aseguraba la 
inviolabilidad de los deportistas y de los espectadores durante el proceso de los Juegos y 
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garantizaba su celebración. La trasgresión de la “Tregua Sagrada” conllevaba sanciones 
severas.    
 
ATLETAS. 
 En los Juegos panhelénicos, podían 
competir y asistir como espectadores todos los 
hombres libres, de raza griega y que fueran 
ciudadanos de pleno derecho. A partir de la 
época helenística y, sobre todo, después de la 
conquista de Grecia por los romanos, dichos 
juegos estuvieron abiertos a toda clase de 
atletas y de público. 
Cuando el atletismo empezó a 
“profesionalizarse” (desde mediados del siglo V a. C.), el deporte de competición fue 
practicado cada vez más por atletas de condición humilde, la mayoría de ellos.  
Las carreras ecuestres, en cambio, tuvieron siempre un carácter aristocrático, ya que, para 
poder concursar en ellas, había que poseer excelentes caballos, aurigas, etc., lo cual conllevaba 
elevados gastos, que sólo los ricos podían asumir.   
Por lo que respecta a las mujeres, al principio podían participar en los Juegos públicos 




Posteriormente, cuando los atletas empezaron a competir desnudos (a partir de la 14 
Olimpiada, 716 a.C.), se prohibió la entrada  a los Juegos a las mujeres casadas (aunque sí 
podían participar en ellos como propietarias de carros).  
En los juegos Héreos  las atletas realizaban como única prueba, vestidas generalmente con 
una túnica corta, la carrera del estadio, aunque algo más corta que la de los atletas (unos 160 m, 
frente a los 190 m de los varones). Las vencedoras recibían como premio una corona de ramas 
de olivo (igual que los vencedores de los Juegos Olímpicos) y una granada, símbolo de 
fertilidad y atributo de Hera. 
 
ESPECTADORES 
Los espectadores eran personas de diferente extracción social: embajadores oficiales de las 
distintas polis; pensadores, escritores y artistas, que ofrecían allí sus producciones; magos y 
acróbatas; y gentes procedentes de todas partes del mundo griego que podían y no querían 
perderse un acontecimiento de estas características. Dichos juegos eran, por tanto, la ocasión 
ideal para que todos ellos tomaran conciencia de su identidad cultural y de pertenecer a un 
mismo pueblo con los mismos dioses y la misma civilización, por encima de las variantes 
regionales. A algunos les brindaban, además, una buena oportunidad para sellar acuerdos y para 
adquirir o vender productos varios. 
 
LOS JUECES. 
Eran quienes se encargaban de inspeccionar las instalaciones deportivas, seleccionar e 
inscribir a los atletas, según el deporte y la categoría a la que pertenecían, vigilar su 
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entrenamiento el mes anterior a la celebración de las pruebas atléticas y el desarrollo de éstas e 
imponer sanciones a los infractores de las reglas por las que se regían estos juegos.  
Ellos eran también los encargados de proclamar a los vencedores de los diferentes 
concursos deportivos.  
Eran elegidos para este cargo diez meses antes de la celebración de la Olimpiada y cesaban 




El Agonoteta era el organizador y 
presidente de los concursos deportivos 
en   en las que éstos tenían lugar.  
Los gastos que conllevaban éstos 
corrían a cargo del tesoro público y, en 
época clásica al menos, del propio 
agonoteta, el cual, por lo mismo, era un 
ciudadano rico. Él entregaba también los premios a los vencedores.   
Terminados los Juegos, debía rendir cuentas del  uso del dinero que se le había entregado 
para la organización de los mismos 
Preludios de los agones deportivos. 
Los Juegos comenzaban con un sacrificio solemne ofrecido a la divinidad o al héroe en 
cuyo honor se celebraban, finalizado el cual, el agonoteta los declaraba abiertos. Antes de que 
empezaran las competiciones, un heraldo hacía la presentación de los atletas pronunciando en 
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voz alta su nombre y el de su ciudad. A continuación, se sorteaba, en presencia 
del agonoteta,  la composición de las diferentes pruebas, ubicación de los concursantes en la 
línea de salida, en el caso de las carreras, etc., tras lo cual los atletas realizaban los pertinentes 
ejercicios de precalentamiento, como ocurre en la actualidad. Terminado éste, los participantes 
en las diferentes pruebas ocupaban el lugar correspondiente en el estadio, tal como se indica en 
la descripción de cada una de las ellas. En el caso de las carreras, los atletas se colocaban en la 
línea de salida (balbis) -hecha de lastras de piedra, con acanaladuras transversales-, y, cuando el 
heraldo daba la señal en voz alta y caía al suelo la cuerda tensa que había delante de ellos 
mediante un ingenioso dispositivo, llamado hysplex, iniciaban la carrera. Si eran muchos los 
concursantes, se organizaban series eliminatoria entre ellos, también según sorteo previo,  hasta 
que quedaban los justos para competir en la final. Para paliar la excesiva disparidad entre los 
concursantes, a partir del siglo V a. C. se establecieron estas tres categorías: andres (mayores de 
18 años), agenoi  (de 15 a 17 años) y paides (de 12 a 14 años). Las pruebas realizadas por los 
atletas de las dos últimas categorías eran menos duras que las de los adultos. 
Premios de los concursos deportivos. 
Los vencedores en las diferentes pruebas deportivas recibían como premio el último día de 
los Juegos, ante numeroso gentío, una corona de olivo en Olimpia, de laurel, en Delfos, de apio, 
en Corinto, y de apio fresco, en Nemea. Después de ser coronados, tenía lugar un banquete 
ofrecido en su honor por la polis o anfictionía organizadora de los mismos. También sus 
nombres quedaban grabados en los pedestales de las estatuas votivas del santuario y adquirían 
el derecho de erigir estatuas propias en el lugar donde hubieran triunfado, las cuales, después de 




Cuando regresaban a su ciudad patria, los ganadores de las 
diferentes pruebas hacían una entrada triunfal en ella, en un carro 
tirado por cuatro caballos blancos, por una brecha abierta en la 
muralla, cubiertos con un manto de púrpura y aclamados por todos 
sus conciudadanos. Aparte de esto, en muchos casos, las polis 
concedían a sus atletas vencedores en los Juegos recompensas en metálico o en especie e 
importantes privilegios. Algunos de ellos contaron también con poetas famosos, los cuales 
ensalzaron en bellos cantos corales, que se entonaban en dichos desfiles, sus gestas deportivas y 
el rancio abolengo de su familia, así como los orígenes gloriosos de la ciudad en la que habían 
nacido. Uno de estos poetas fue el beocio Píndaro (ca. 518 a.C.), del que se han conservado, 
entre otras producciones, cuatro libros de Epinicios, en los que, además de elogiarse a los 
atletas ganadores en los Juegos, su linaje y su ciudad, se exalta sobre todo el triunfo de lo bello 
y lo bueno sobre la mediocridad. Esto sucedió en los primeros siglos, antes de que el deporte 













I. Consulta.  
A los estudiantes se les pedirá que traigan información sobre los juegos olímpicos, mundial 
de futbol y de esta manera podrán dar respuesta a los siguientes planteamientos. 




2. ¿Cómo se dividen los juegos olímpicos? 
____________________________________________________________________ 
3. ¿Cuándo  y en dónde se desarrollaron los últimos juegos olímpicos de verano? 
____________________________________________________________________ 
4. ¿Cuándo y dónde se desarrollaron los últimos juegos olímpicos de invierno? 
____________________________________________________________________ 
5. ¿Qué evento deportivo se desarrolló este año y es de gran importancia mundial? 
____________________________________________________________________ 
6. ¿Cómo se organiza un mundial de futbol? 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 





II. DE  ACUERDO CON LAS EXPLICACIONES, EL TRABAJO DE CONSULTA Y 
DEMÁS, RESPONDER LAS SIGUIENTES PREGUNTAS: 
 
1.  (METACOGNITIVA)¿Qué plan de trabajo vas a tener en cuenta para desarrollar el taller? 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
2. ( ARGUMENTATIVA) . ¿Qué importancia tenían los juegos olímpicos para los griegos? 
Por qué _________________________________________________________________ 
3. (ARGUMENTATIVA) .¿En qué se diferencian y en qué son iguales las motivaciones de los 
deportistas griegos y las motivaciones de los deportistas de hoy? 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
4.  (CAMBIO) ¿Qué  diferencia  los juegos olímpicos de Grecia con el mundial de futbol? 







5. (METACOGNITIVA) ¿Estás realizando las  actividades que planeaste para el desarrollo del 





6.  (PERMANENCIA).¿Qué semejanzas encuentras entre los juegos olímpicos de los griegos y 
el pasado mundial de futbol Brasil 2014? 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
7.  (ARGUMENTATIVA). ¿Crees qué existían barras bravas en los eventos deportivos de la 
antigüedad? Si ___ NO ____ POR QUÉ? 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
8.  (ARGUMENTATIVA).¿Por qué existen barras bravas en la actualidad ? 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
9. (EMPATIA). Compara el comportamiento del público en la antigüedad y en la actualidad. 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 (RELACION PRESENTE – FUTURO). Elabora un dibujo que represente al deportista del 
futuro en la disciplina que más te llame la atención. 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
10. (SOLUCION DE PROBLEMAS) ¿Si tú fueras el profesor o la profesora de educación 
física y te dieras cuenta  de que tus alumnos están aprovechando los partidos de futbol de 
los diferentes grupos para organizar apuestas y que esta situación Ha generado algunas 





11. ¿Qué opinas sobre el castigo impuesto al ciclista LansAmstrong por el consumo de 
sustancias para lograr un mejor rendimiento?. 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
12. ¿Crees que resolviste de manera adecuada el taller de acuerdo con el plan de trabajo que te 
propusiste?  SI _____ NO ____PORQUE 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 




CUMPLE SUGERENCIAS PARA 
MEJORAR SI NO A 
veces 
1 ¿Elaboraste un plan para el desarrollo 
de la actividad? 
    
2.  ¿Fuiste ordenado al ejecutar el plan 
para el desarrollo del taller? 
    
 
3. ¿Comprendiste el trabajo que debías 
desarrollar  en el taller? 
    
4 ¿Identificas cuáles fueron las 
finalidades de los juegos olímpicos en 
Grecia? 
    
 
 
5 ¿Identificas las finalidades de los 
encuentros deportivos en la 
actualidad? 






6 ¿Puedes identificar con claridad 
semejanzas entre los juegos olímpicos 
de Grecia y los encuentros deportivos 
de hoy? 




7 ¿Si tuvieras que organizar una 
actividad deportiva tendrías algunos 
elementos de la guía para ello? 






CUMPLE SUGERENCIAS PARA 
MEJORAR SI NO A 
veces 
1 ¿Tu compañero elaboro  un plan 
para el desarrollo de la actividad? 
    
 
 
2.  ¿Tu compañero fue  ordenado al 
ejecutar el plan para el desarrollo 
del taller? 
    
 
 
3. ¿Comprendió el trabajo que debía 
desarrollar  en el taller? 
    
 
 
4 ¿Identificó las finalidades de los 
juegos olímpicos en Grecia? 















5 ¿Identificó las finalidades de los 
encuentros deportivos en la 
actualidad? 




6 ¿Tu compañero pudo identificar 
con claridad semejanzas entre los 
juegos olímpicos de Grecia y los 
encuentros deportivos de hoy? 




7 ¿Tu compañero enuncia algunos 
criterios que se deben tener en 
cuenta  para organizar una 
actividad deportiva? 






CIENCIAS SOCIALES GRADO 6. 
TALLER NRO 4 
Estudiante _________________________________________ Fecha __________ 
OBJETIVO DE ENSEÑANZA: 
Establecer las relaciones entre pensamiento crítico y pensamiento histórico a través del estudio 
de la educación espartana y el servicio militar obligatorio en el país. 
 
OBJETIVO DE APRENDIZAJE: 
Determinar la influencia de la educación espartana en la 
formación que recibe un joven en la milicia de nuestro país. 
 
CONTENIDOS. 
 Servicio Militar obligatorio. 
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CUESTIONARIO DE IDEAS PREVIAS. 
1. ¿Cuál es el nombre del batallón de la Ciudad? 
___________________________________________________________________ 
2. ¿Dónde queda ubicado el Batallón? 
___________________________________________________________________ 
3. ¿Quiénes viven allí?¿Por qué? _____________________________________________ 
4. ¿Qué conocimiento tienes sobre el Servicio Militar obligatorio? 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
5. ¿Qué formación recibe un joven que paga el servicio militar en el batallón? 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
6. ¿Cuánto tiempo deben prestar el servicio militar los jóvenes? 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 










La Educación Espartana  
 Esparta representa ante todo la educación por el Estado y para 
el Estado, todo ciudadano pertenece a la patria y ésta los forma 
según sus necesidades y según el bien común.  
El Estado orienta la educación desde el punto de vista militar 
para controlar a los “iliotas” (esclavos que duplicaban el número 
de espartanos). 
Desde el nacimiento se presenta al niño a la Gerusía, consejo 
formado por ancianos y el Senado Mayor que decidían la suerte 
del pequeño según su constitución corporal, los débiles, 
raquíticos o deformes son despeñados por el Monte Taijeto y los robustos permanecen con su 
familia hasta los 7 años, a partir de esta edad pasa a pertenecer a la polis (Estado) hasta su 
muerte. 
A partir de los 7 años comienza la educación pública obligatoria en escuelas del Estado, los 
niños están clasificados en batallones cuyos jefes son elegidos de entre antiguos alumnos con 
edades comprendidas entre los 20 y 30 años llamados “irines” 
De siete a once años se les consideran niños, de once a quince muchachos, de quince a 
dieciocho reciben una preparación intensa para ingresar como efebos (alumnos) y a los 
dieciocho se les consideran ya formados al “iren”, siguen luego dos años de continuado 
adiestramiento en las armas y maniobras militares, de veinte a treinta y cinco años continúan su 
vida en el cuartel y prosiguen su entrenamiento militar hasta formar a verdaderos guerreros. 
A lostreinta años ya pueden formar parte de la  asamblea popular y formar una familia. 
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Toda la educación va dirigida a endurecer el cuerpo y habituarse a soportar el sufrimiento sin 
quejarse, a no abatirse ante las adversidades y hacer frente con valentía a cualquier situación 
peligrosa.  
Iban descalzos tanto en invierno como en verano, vestían con un único manto ligero y 
dormían sobre juncos que ellos mismos arrancaban a la orilla del río, el alimento era escaso y 
les era permitido abastecerse mediante el hurto para practicar la astucia.  
Aprendían sobre todo cinco ejercicios gimnástico: carrera, salto, lanzamiento de jabalina y 
disco y el pugilato que consistía en golpear al adversario únicamente con los puños, alternaban 
estos ejercicios con sus prácticas militares y con la caza. 
 Sin embargo no siempre fue así, en la época 
arcaica acuden a Esparta poetas y artistas ya que 
los espartanos estaban abiertos al extranjero y al 
refinamiento cultural.  
Esparta constituía el más importante foco 
musical de Grecia y nacen allí las dos primeras 
escuelas de este género. 
El nivel cultural de los espartanos se pierde progresivamente con la evolución del régimen 
monárquico hacia la oligarquía y la absorción del poder estatal por los éforos (nombre que 








I. Leer la información que aparece en el siguiente enlace sobre la historia del ejército 
nacional: http://www.colombia.com/especiales/7deagosto/ejercito.asp 
II. RESPONDER LAS SIGUIENTES PREGUNTAS: 
1. (METACOGNITIVA) Qué plan de trabajo vas a tener en cuenta para desarrollar el taller? 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
2. (RELACION PASADO REMOTO Y PRESENTE).  
a. Elabora una línea de tiempo en la que ubiques la formación que recibía un espartano desde su 
nacimiento hasta su muerte, ten en cuenta la información del documento y los datos que se 
facilitaron en el documental. 
…____________________________________________________________________… 
b. Elabora una línea de tiempo en el que ubiques la formación de un ciudadano colombiano 
desde su nacimiento hasta los 60 años de edad. 
…____________________________________________________________________… 


















5. (METACOGNITIVA) ¿Estás realizando las  actividades que planeaste para el desarrollo 
del taller?            Si ____ No ________. Qué estrategias has utilizado? 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
6.  (ARGUMENTATIVA) ¿Cómo te parece el tipo de formación que recibía un niño en 
Esparta? ¿Por qué? 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
7. (SOLUCIÓN DE PROBLEMAS). Si tuvieras la opción de elegir: Prestarías el servicio 
militar?  Si ___ No ___ por qué?__________________________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
8. (EMPATIA). ¿Si fueras la persona que dirige un batallón que tendrías en cuenta para la 





9.  (RELACION PRESENTE – FUTURO). Elabora un dibujo que represente el tipo de 
armas y herramientas que debe conocer un soldado para prestar su servicio dentro de 10 
años.   
 
 
10. (relación presente futuro). ¿Será posible que en nuestro país se pueda llegar a que el 
servicio militar sea opcional? Si ____ NO _____ ¿por qué? __________________________ 
__________________________________________________________________________ 
11. (METACOGNICION)¿Crees que resolviste de manera adecuada el taller de acuerdo con 
el plan de trabajo que te propusiste?  SI _____ NO ____¿POR QUÉ? 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 




CUMPLE SUGERENCIAS PARA 
MEJORAR SI NO A 
veces 
1 ¿Elaboraste un plan para el desarrollo 
de la actividad? 
    
2.  ¿Fuiste ordenado al ejecutar el plan 
para el desarrollo del taller? 
    
 
3. ¿Comprendiste el trabajo que debías 
desarrollar  en el taller? 
    
4 ¿Identificas cuáles son la educación 
en Esparta? 






5 ¿Sabes qué objetivo tiene la 
formación militar en Colombia? 
    
 
 
6 ¿Puedes establecer diferencias entre la 
educación en Esparta y la vida de un 
ciudadano colombiano en la 
actualidad? 






CUMPLE SUGERENCIAS PARA 
MEJORAR SI NO A 
veces 
1 ¿Tu compañero elaboró  un plan 
para el desarrollo de la actividad? 
    
 
 
2.  ¿Fue ordenado al ejecutar el plan 
para el desarrollo del taller? 
    
 
 
3. ¿Comprendió  el trabajo que debía 
desarrollar en el taller? 
    
 
 
4 ¿Tu compañero identifica cuáles 
son la educación en Esparta? 





















5 ¿Tu compañero conoce el objetivo 
que tiene la formación militar en 
Colombia? 




6 ¿Tu compañero puede establecer 
diferencias entre la educación en 
Esparta y la vida de un ciudadano 
colombiano en la actualidad? 
    
 
 
 
